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Uporaba intersekcije pri razumevanju in reševanju brezposelnosti novomeških Rominj 
 
Zdi se, da v današnjih časih zaposlitev postaja vse bolj zahteven projekt, kar povečuje tveganja 
socialne izključenosti, še posebej najbolj ranljivih družbenih skupin. Z omejenim dostopom do 
trga dela se kot ena najbolj marginaliziranih družbenih skupin soočajo romske ženske, ki so v 
primerjavi z romskimi moški ali večinskim prebivalstvom še v večji meri podvržene 
dejavnikom, ki povečujejo tveganje za socialno izključenost in revščino. Posebej slab položaj 
pesti romske ženske v Mestni občini Novo mesto, kjer so izpostavljene slabim bivanjskim 
razmeram, številnim zdravstvenim težavam, predsodkom in stereotipom s strani večinskega 
prebivalstva in delodajalcev, medtem ko jim dostop do trga dela še dodatno otežujejo nizka 
stopnja izobrazbe ter ujetost v tradicionalne vloge gospodinje, matere in žene, ki jih zavzamejo 
tudi že v puberteti. Ko govorimo o romskih ženskah, sicer ne moremo enostavno sešteti 
identitetnih pozicij spola in etničnosti, pač pa moramo preučiti specifične okoliščine, v katerih 
se nahajajo ob prepletanju obeh identitetnih pozicij. S tem se ukvarja intersekcijska perspektiva, 
ki jo v magistrski nalogi uporabim za razumevanje in možne načine reševanja težkega položaja 
romskih žensk na trgu delovne sile.  
 
Ključne besede: Intersekcija, spol, etnična identiteta, romske ženske, trg delovne sile.  
  
Use of intersection in understanding and solving the unemployment of the Roma women 
in Novo mesto 
 
It seems that these days, getting an employment is becoming an increasingly demanding project, 
which is increasing the risk of social exclusion, especially of the most vulnerable social groups. 
One of the most marginalized social groups with especially difficult access to the labour market 
are Roma women, who are even more than Roma men or the majority population subjected to 
factors that increase the risk of social exclusion and poverty. Roma women living in the 
Municipality of Novo mesto find themselves in a particularly disadvantaged position, being 
exposed to poor living conditions, numerous health problems, prejudice and stereotypes of the 
majority population and employers, while their access to the labour market is further 
complicated by the low level of attained education and early entrapment in traditional roles of 
a housewife, a mother and a wife. When speaking of Roma women, we cannot easily summarize 
the identities of gender in ethnicity, but must examine the circumstances which they are facing 
at the crossing of both identity positions. This is the subject of intersectional research approach 
that I will be using in my master's thesis to better understand and solve the difficult position of 
Roma women in the labour market. 
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V sklopu magistrske naloge se lotevam preučevanja problematike brezposelnosti ženskih 
pripadnic romske etnične skupine. Pri tem se osredotočam na Mestno občino Novo mesto, iz 
katere izhajam in kjer je napredek romske skupnosti na vseh področjih med najmanjšimi in 
najpočasnejšimi v državi. Večina Romov v novomeški občini nima niti osnovne bivanjske 
infrastrukture, v naseljih z najslabšimi razmerami pa je rodnost največja in družine 
najštevilčnejše. Osnovno šolo po trenutnih ocenah zaključi okrog tri odstotke Romov, 
zaposlenih ali prejemnikov pokojnine je dva odstotka. Gre sicer predvsem za ocene, povsem 
zagotovo ni mogoče reči, saj obstoječa zakonodaja ne dovoljuje zbiranja in obdelovanja osebnih 
podatkov na podlagi etnične pripadnosti. Mestna občina Novo mesto si v zadnjem času zato 
prizadeva, da bi to omogočila prek dopolnitve Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji. 
To bi državi in lokalni skupnosti lahko olajšalo izvajanje zakonskih obveznosti ter oblikovanje 
in merjenje učinkov podpornih politik in programov, ki jih izvajata z namenom uresničevanja 
posebnih pravic romske skupnosti na področjih, kot so izobraževanje, kultura, zaposlovanje, 
zdravstvo in socialno varstvo in drugi, ki vplivajo na socialno vključevanje. 
 
Še posebej ranljiva skupina so Rominje, ki se kot ženske pripadnice določene etnične skupine 
srečujejo s specifičnim položajem na trgu dela. Presečišče obeh identitet, spolne in etnične, pri 
njih ustvarja novo vsebino, ki zahteva posebno obravnavo. Ne govorimo torej o ločeni 
obravnavi diskriminacije, ki jo doživljajo kot ženske in ločeni obravnavi diskriminacije, ki jo 
doživljajo zaradi etnične identitete, temveč o novi vsebini diskriminacije, ki jo ustvarja preplet, 
intersekcija obeh identitetnih pozicij. Če jih želimo v popolnosti nasloviti, ni dovolj, da 
vprašanje spola in etnične identitete obravnavamo ločeno, temveč moramo pogledati tudi, 
kakšna nova vsebina nastane, ko ti dve vsebini delujeta skupaj (Kuhar, 2009). Položaj Rominj 
tako lahko preučujemo in rešujemo s pomočjo intersekcijske perspektive, ki upošteva, da 
izkušnje tako socialne izključenosti kot tudi diskriminacije izvirajo iz presečišč več dimenzij 
oziroma osebnih identitet.  
 
1.1 Namen in cilji magistrskega dela 
Namen te magistrske naloge je torej izpostaviti pomen intersekcijske obravnave neenakosti pri 
razumevanju in reševanju socialne izključenosti diskriminiranih posameznikov oz. 
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diskriminiranih skupin, saj z obravnavo le ene dimenzije neenakosti zamolčimo druge 
dimenzije, ki so prav tako pomembne in s tem ne razumemo pojava v celoti. Tovrstno 
raziskovanje in obravnava je pomembna tudi za izboljšanje učinkovitosti politik socialnega 
vključevanja, saj jih večina še vedno temelji na obravnavi ene osebne okoliščine, medtem ko 
druge, prav tako pomembne lastnosti, ostajajo zanemarjene. Pri izbiri dimenzij za intersekcijsko 
analizo sta izbrana spol (ženske) in etnična identiteta (romska etnična skupina) na trgu delovne 
sile.  
 
Na vzorcu Mestne občine Novo mesto pregledam in analiziram obstoječe politike zaposlovanja, 
pri čemer v prvi vrsti pregledujem ali je v njih prisotna intersekcionalna perspektiva v reševanju 
problema zaposlovanja romskih žensk. Poleg tega predstavim pogled na obravnavani problem 
s strani organizacij, ki v Mestni občini Novo mesto izvajajo programe socialnega vključevanja 
ranljivih skupin in obenem prek javnih del delujejo kot skoraj edini zaposlovalci novomeških 
Rominj, predstavim pa tudi pogled s strani romskih žensk samih. Tako je namen naloge 
ugotoviti ali je v obravnavi izključenosti romskih žensk na trgu dela ter oblikovanju in izvajanju 
politik usposabljanja in zaposlovanja žensk in Romov, prisotna intersekcijska perspektiva. 
Izpostaviti želim cilje, ki jih preučevani programi zasledujejo in ugotoviti ali postavljajo 
kategorijo spola v intersekcijo z etnično identiteto ali drugimi kategorijami.  
 
1.2 Raziskovalne metode in tehnike  
Za dosego namena in ciljev tega dela uporabljam kombinacijo več kvalitativnih raziskovalnih 
metod in tehnik, med njimi analizo relevantne znanstvene in strokovne literature in opisno 
metodo položaja romske skupnosti v Mestni občini Novo mesto s poudarkom na položaju 
Rominj (tudi na trgu delovne sile). Z metodo analize dokumentov preverjam, kako problem 
rešujejo oblikovalci politik in koliko pri tem uporabljajo intersekcijsko perspektivo. Predmet 
analize so programi vključevanja Romov in žensk na trg delovne sile, ki se ali pa so se v 
zadnjem obdobju izvajali v Mestni občini Novo mesto. Ključni namen analize dokumentov je 
ugotoviti ali in kako upoštevajo intersekcijsko perspektivo v razumevanju in obravnavanju 
kompleksnih neenakosti ter katere družbene kategorije so izpostavljene. Poleg tega ugotavljam 
ali s takimi programi rešujemo glavne probleme specifičnega položaja romskih žensk na trgu 
delovne sile. Metodo kombiniram s kvalitativno metodo polstrukturiranih intervjujev, ki 
omogočajo vpogled v morebitno prisotnost intersekcijske perspektive v programih 
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usposabljanja in zaposlovanja ter izkušnje s programi s strani oblikovalcev in izvajalcev 
programov ter romskih žensk samih. Intervjuji so bili opravljeni vnaprej. Pogovarjala sem se s 
predstavniki treh ključnih organizacij, ki v Mestni občini Novo mesto izvajajo različne ukrepe 
na področju izobraževanja in zaposlovanja ter z zaposleno Rominjo. Nekatere zanimive 
odgovore in ugotovitve uporabljam že pri ugotavljanju specifičnega položaja romskih žensk, 
sicer pa obe metodi, analizo dokumentov in polstrukturirane intervjuje podrobneje razdelam v 
empiričnem delu naloge.  
 
1.3 Struktura magistrskega dela 
V teoretičnem delu so najprej predstavljeni pomembni koncepti, ki so potem uporabljeni v 
nadaljevanju naloge. Ti koncepti so intersekcionalnost, intersekcionalnost na podlagi etnične 
pripadnosti in spola in intersekcionalnost na podlagi etnične pripadnosti in spola na trgu dela. 
Sledi predstavitev položaja ključnih področij, ki vplivajo na specifičen položaj romskih žensk 
ter pregled položaja romskih žensk na trgu delovne sile. V nadaljevanju je pozornost usmerjena 
v vključevanje romskih žensk na trg dela in politike vključevanja na trg dela. Osredotočim se 
tudi na pregled programov, ki se izvajajo v Mestni občini Novo mesto s strani lokalne skupnosti, 
države ali civilne družbe. V drugem delu naloge predstavljam rezultate lastnega empiričnega 
dela - analize dokumentov in opravljenih polstrukturiranih intervjujev. Namen empiričnega 
dela je bil ugotoviti, kako se kaže intersekcijska perspektiva v praksi ter kako vidijo programe 




2 Intersekcijska perspektiva 
 
V teoretičnem delu magistrske naloge opišem ključne teorije oz. pojme. Ti pojmi so: 
intersekcionalnost, intersekcija spola in etnične identitete, intersekcija spola in etnične 
identitete na trgu delovne sile, politike zaposlovanja. Pri preučevanju izhajam iz del avtorjev, 
ki so se s temi temami že ukvarjali. Sledi posnetek stanja romske skupnosti v Mestni občini 
Novo mesto s poudarkom na specifičnem položaju romskih žensk in njihovem položaju na trgu 
delovne sile na podlagi relevantne literature ter primarnih in sekundarnih virov.  
 
Pri raziskovanju neenakosti se tradicionalno uporablja analiza posamičnih dimenzij, bistvenih 
dejavnikov neenakosti, pri čemer se zanemarja vidik vzajemnega delovanja teh dimenzij. 
Vendar že sam spol nikoli ne nastopa samostojno, temveč sovpada z drugimi dimenzijami, 
razredno, kulturno, etnično in drugo umeščenostjo, ki so zaznamovane s hierarhijami in 
razmerji moči. Spolna neenakost se lahko v interakciji z drugimi, bolj ali manj zapletenimi 
povezavami in dejavniki, bodisi zmanjša, poveča ali spremeni značaj. Zato socialnih kategorij, 
še posebej v družboslovnem in humanističnem raziskovanju, ni smiselno analizirati ločeno, še 
posebej, če odpiramo vprašanja pravičnosti, saj součinkujejo pri oblikovanju sistemov 
dominacije, ki omejujejo dostop do moči (Hrženjak in Jalušič, 2011; Hrženjak 2013; 
Mladenovič, 2016). 
 
Pri preučevanju položaja Rominj na trgu delovne sile na primeru Mestne občine Novo mesto 
zato uporabljam intersekcijsko perspektivo, ki diskriminacijo v obliki segregacije in 
marginalizacije oziroma socialnega izključevanja analizira na osnovi sočasnega vplivanja več̌ 
različnih osebnih okoliščin (Kuhar, 2009), saj izhaja iz spoznanja, da diskriminacije, neenakosti 
in nasilja ne temeljijo na enem viru, temveč se ta vir križa z drugimi strukturnimi viri neenakosti 
ali privilegijev (Hrženjak in Jalušič, 2011, str. 33), njihov preplet pa tvori povsem novo vsebino 
(Kuhar, 2009). S tem presega reduciranje neenakosti na individualne izkušnje manj srečnih in 
omogoča njihovo obravnavanje na sistemski ravni (Mladenovič, 2016, str. 96).  
 
S pomočjo intersekcionalnega pristopa torej identificiramo življenjske situacije in procese, ki 
posameznike izpostavljajo različnim mehanizmom politik diskriminacije in izenačevanja in s 
tem specifičnim kategorizacijam, na osnovi katerih se lahko znajdejo v neenakem položaju ali 
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na poti v neenakost. Pri tem ne smemo preprosto seštevati dimenzij in virov neenakosti, saj gre 
za kompleksen spoj različnih dimenzij, vplivov struktur in akterjev, ki jih enodimenzionalno 
kategoriziranje ne more odražati (Hrženjak in Jalušič, 2011, str. 33–35). Da različnih neenakosti 
in kategorij ne moremo seštevati, poudarja že Kuhar (2009, str. 24–31). Na križiščih različnih 
osebnih okoliščin, ki niso seštete, kar bi pomenilo multiplo, večplastno diskriminacijo, se 
namreč oblikujejo tudi nove kategorije, vsebine, identitete in značilnosti, kar prinaša novo 
vsebino. To pa preučuje intersekcijska diskriminacija. Ključna razlika je torej, da intersekcijska 
diskriminacija upošteva presek diskriminacij (presek je nova vsebina diskriminacije), ki jim je 
posameznik potencialno izpostavljen, multipla diskriminacija pa označuje seštevek 
diskriminacij, pri čemer ni mišljeno, da njihova kombinacija vzpostavlja novo vsebino. V 
realnosti pa je včasih težko ločiti med eno in drugo obliko diskriminacije. Zaradi njene 
večdimenzionalnosti je še posebej težko zaznati intersekcijsko diskriminacijo, njen obstoj pa 
pod vprašaj postavlja tudi pravne instrumente za reševanje neenakosti, saj jih je večina 
naravnanih na enodimenzionalne oblike diskriminacije – diskriminacije na osnovi ene osebne 
okoliščine. 
 
Čeprav poenostavljanje lahko olajšuje razumevanje kompleksnih družbenih pojavov, težave 
nastanejo, ko s tem poenostavljenim razumevanjem nastajajo na videz unificirane družbene 
skupine, katerih pripadnike naj bi povezovale izkušnje iste osebne okoliščine, na podlagi 
katerih doživljajo iste probleme in iščejo zanje iste rešitve. S tako enodimenzionalno obravnavo 
in oblikovanjem unificirajočih identitetnih politik lahko zanemarimo nekatere kompleksne 
oblike diskriminacije, ki jih instrumenti brez upoštevanja intersekcionalnosti ne morejo zajeti 
in celo delujemo v smeri, ki nasprotuje vzpostavljanju enakosti. Čeprav so unificirane izkušnje 
v določeni meri prisotne, saj skupini pripadajo ljudje z izkušnjo določene skupne identitete (npr. 
pripadnost romski etnični skupini), so te izkušnje vendarle različne, saj so si tudi člani skupine 
med seboj različni, ker nanje poleg skupne okoliščine sočasno vplivajo še druge, njim lastne 
osebne okoliščine (npr. spol, starost, socioekonomski položaj). Ker se politika vedno izvaja v 
imenu tistega oz. tiste osebne okoliščine, ki se oblikuje po vzoru najmočnejših znotraj določene 
manjšinske skupine, identitetne politike pogosto spregledajo druge osebne okoliščine, ki tudi 




Pri identitetnih politikah se torej nakazujeta dva ključna problema, unifikacija skupine in 
posledična nadvlada ene, močnejše identitetne pozicije nad preostalimi identitetami 
posameznikov v skupini. Pri tem se ustvarja vtis, da koncept intersekcije z iskanjem na 
presečišču identitet novo vzpostavljene vsebine, odpravlja le prekrivanje identitet, vendar ob 
tem ne razrešuje problema unificiranja skupine oz. celo teži k oblikovanju novih unificiranih 
skupin, ob čemer te sicer niso več oblikovane enodimenzionalno, pač pa upoštevajo več̌ 
dimenzij osebnih okoliščin. Če teorijo apliciramo na konkreten preučevani primer, se romske 
ženske ne izgubljajo več v oznaki ženske ali Romi, vendar pa zanemarimo potencialne razlike 
znotraj te skupine (npr. Rominje samohranilke, lezbične Rominje, Rominje z boljšim 
socioekonomskim položajem ipd.). Ker pa bi nadaljnji proces iskanja vedno novih intersekcij 
in s tem drobljenja na čedalje manjše skupine, pripeljal do obravnave posameznikov (nemogoče 
pa je oblikovati pravne in državne instrumente za vsakega posameznika in posameznico 
posebej), Kuhar (2009, str. 25–28) predlaga uporabo niza identitet, identitetnega kontinuuma, 
ki preprečuje vzpostavljanje novih unificiranih identitetnih pozicij in obenem naslavlja 
vprašanje intersekcije identitet.  
 
Da bi za namene analize ohranili možnost prepoznavanja identitetnih pozicij, ki tvorijo dodatno 
novo vsebino, hkrati pa ne zašli v povsem ločeno obravnavo pozicij, je potrebno opredeliti tudi 
odnos med posameznimi identitetnimi pozicijami in kako te vplivajo druga na drugo. Walby, 
Armstrong in Strid (2012) zagovarjajo, da je vsaka identitetna pozicija spremenjena zaradi 
njene interakcije z drugimi pozicijami, ne pa tudi izbrisana ali v celoti spremenjena v nekaj 
povsem novega. Gre za medsebojno vplivanje teh sistemov družbenih odnosov, zato predlagajo 
koncept vzajemnega oblikovanja, pri katerem identitetne pozicije v intersekciji ohranjamo 
vidne, a obenem priznavamo, da se v intersekciji tudi prilagajajo in spreminjajo ter tvorijo nove 
vsebine.  
 
2.1 Intersekcijska diskriminacija ženskih pripadnic etničnih manjšin 
Eno najbolj preučevanih področij intersekcijske teorije je intersekcija spola in etnične 
identitete. S to tematiko se je ukvarjala že Kimberle Crenshaw (1989, 1990), avtorica koncepta 
intersekcije, ki je koncept razvila na podlagi preučevanja diskriminacije temnopoltih žensk v 
presečišču spola in rase/ etnične identitete. Intersekcijo je uporabila tudi za preučevanje, kako 
interakcije med spolom in raso omejujejo dostop temnopoltih žensk do ameriškega trga dela, 
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in kako je pomanjkanje razumevanja tega presečišča in obravnavanje ene kategorije kot 
dominantne vodilo do marginalizacije temnopoltih žensk. Na podlagi preučevanja položaja 
temnopoltih žensk je ugotovila, da skupine na presečišču spola in rase/ etnične pripadnosti 
izpadejo tako pri analizah kot pri oblikovanju politik in so marginalizirana skupina, ki se sooča 
z omejenimi možnostmi politik, oblikovanih bodisi okoli etnične pripadnosti bodisi okrog 
spola, namesto politik, ki bi se ukvarjale s posebnimi težavami na presečišču obeh identitetnih 
kategorij.  
 
Z intersekcijo spola in etnične identitete so se ukvarjali tudi Slovenci in sicer na konkretnem 
primeru romskih žensk. Pod okriljem Delovne skupine za enakost spolov pri Paktu stabilnosti 
se je v letu 2003 izvajal projekt Romske ženske to zmoremo. Gre za enega najbolj odmevnih, 
pa tudi enega redkih projektov na področju reševanja romske problematike, ki se je ukvarjal z 
novo vsebino, ki nastane v intersekciji spola in etnične identitete. Ta projekt je bil torej prvi v 
Sloveniji, ki se je osredotočil na romske ženske in njihove težave. Za pridobivanje udeleženk 
je bilo sicer treba vložiti veliko truda. Potrebni so bili obiski v romskih naseljih, pogovori z 
romskimi moškimi, da so ženskam dovolili udeležbo, osebno obveščanje, pogovori z romskimi 
mnenjskimi voditeljicami in skupno motiviranje bodočih udeleženk. Od junija do konca 
septembra je bilo izpeljanih šest lokalnih seminarjev (Novo mesto, Črnomelj, Murska Sobota, 
Rogašovci, Trebnje, Kočevje), na katerih se je usposabljalo 85 romskih žensk. Dve tretjini 
udeleženih Rominj je bilo mlajših od 30 let. Večina jih je imela nepopolno ali končano osnovno 
šolo, 12 jih je bilo nepismenih, dve tretjini nezaposlenih. Na seminarjih so obravnavali položaj 
romskih žensk v njihovih družinah, vlogo v naseljih, probleme zaposlovanja, njihovo povezavo 
z romskimi svetniki, njihovo delo v nevladnih organizacijah in odnose z večinskim 
prebivalstvom v lokalni skupnosti. Udeleženke so se na seminarjih učile, kaj pomeni enakost 
med spoloma, pridobile nova znanja o družinskem in partnerskem življenju Rominj in pripadnic 
večinskega prebivalstva, spoznanje o pomenu sodelovanja in medsebojnega spoštovanja, 
spoznanje, da doseganje zastavljenih ciljev zahteva znanje, sodelovanje, pogum in se naučile, 
da tudi romske ženske zmorejo. Ko so ocenjevale, kaj potrebujejo, da bi bile lahko bolj uspešne 
v javnem življenju, so navedle prostorsko in komunalno ureditev naselij, izobrazbo, boljše 
medsebojno sodelovanje med Rominjami in Romi, več̌ sodelovanja z večinskim prebivalstvom, 
predvsem ženskami, in odgovornimi v lokalni samoupravi ter več̌ tovrstnih seminarjev. Med 
pomembnejšimi sklepi so bili, da je treba preseči njihove interne delitve, ker sodelovanje 
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olajšuje napredek romskih skupnosti, krepiti sodelovanje med romskimi ženskami in 
sodelovanje nevladnih in vladnih organizacij, romske moške izobraževati o enakopravnosti 
spolov, ker ovirajo vključevanje žensk v javno in politično življenje, več storiti za zaposlovanje 
romskih žensk, ker imajo zaposlene Rominje bistveno boljši položaj in več besede v družini, 
enakost spolov med Romi dosegati tudi z odpravljanjem rasizma in diskriminacije do romskega 
prebivalstva ter poiskati vplivne zaveznike med večinskim prebivalstvom (Lokar in Žagar, 
2003). 
 
Na Mirovnem inštitutu (»Siaprem«, b. d.) pa so izvajali projekt SIAPREM, ki je preučeval 
antidiskriminacijske programe za Rome, starejše in migrantke. Preverjali so, če intersekcijska 
perspektiva lahko izboljša antidiskriminacijske politike in druge programe socialnega 
vključevanja. Pri tem so prišli do ugotovitve, da dokumenti večinoma sicer vsebujejo 
obravnavo različnih virov diskriminacij, a so ti obravnavani v luči multiple diskriminacije, torej 
kot seštevanje različnih dimenzij in le redko kot kompleksne neenakosti. Pojavljajo pa se 
predvsem na oblikovni ravni, torej ni šlo za zavestno strateško kategoriziranje, pač pa le za 
upravljanje z razlikami.  
 
Omenila sem že, da enodimenzionalna identitetna politika lahko utrjuje marginalizacijo 
diskriminiranih skupin in prispeva k ustvarjanju in utrjevanju stereotipov in družbenih pritiskov 
na člane skupine, ki jim je ta identiteta pripisana oz. jo sprejemajo kot svojo. Unificirane 
politike enakosti spolov, ki ne upoštevajo drugih identitetnih pozicij žensk in ravnajo, kot da 
obstaja samo ena, univerzalna ženska, lahko s tem iz obravnave izpustijo vse druge ženske ali 
celo ustvarjajo vtis, da neenakosti ni. Unificirana politika je lahko nevarna tudi v primerih 
etničnih, migrantskih ali istospolno usmerjenih skupin, še posebej, ko jim je v imenu enakosti 
zagotovljena posebna obravnava, pri čemer lahko brez upoštevanja drugih identitetnih pozicij 
v resnici delujejo proti enakosti spolov (Hrženjak in Jalušič, 2011), kar je pogost primer romske 
etnične skupine in romskih žensk. Umeščanje problemov avtomatično v eno samo dimenzijo, 
iz katere naj bi neenakost izvirala, bi bilo torej lahko problematično, zato opazujem njihovo 
medsebojno učinkovanje. Če želimo v popolnosti nasloviti položaj ženskih pripadnic romske 
etnične skupine ter razumeti in oblikovati uspešne politike vključevanja za reševanje njihovega 
specifičnega položaja, bomo torej pogledali tudi, kakšna nova vsebina nastane v medsebojnem 




Ustvariti vključujočo družbo, kjer vsi člani lahko uresničijo svoje potenciale in so sposobni v 
celoti sodelovati v gospodarstvu, družbi in kulturi je eden od glavnih ciljev Evropske unije. 
Vendar pa so ženske iz etničnih manjšin običajno prikrajšane ne le v primerjavi s pripadnicami 
večinskega prebivalstva, temveč tudi v primerjavi z moškimi pripadniki etničnih manjšin. Poleg 
stigmatizacije in diskriminacije jih namreč pestijo še dejavniki, ki povečujejo tveganje socialne 
izključenosti za etnične manjšine in ženske pripadnice etničnih manjšin. Govorimo o negotovih 
pravnih okvirjih, ki so problematični zlasti za priseljence in azilante zaradi začasnosti in obsega 
podeljenih pravic, pomanjkanju dostopa do izobraževanja, visoke stopnje brezposelnosti ali, v 
primeru zaposlitve, nekakovostnih službah in nizkih plačah, neugodnih bivanjskih razmerah in 
slabem zdravju. V etničnih skupnostih običajno prevladujejo tudi tradicionalne vloge spolov, 
kulturne in verske tradicije ter družinske odgovornosti, ki lahko še povečujejo socialno 
izključenost ženskih pripadnic etnične manjšine (Corsi, Crepaldi, Samek Lodovici, Boccagni 
in Vasilescu, 2008, str. 54–64).  
 
Ena takih kategorij je tudi trg dela, kjer lahko prihaja do medsebojno povezane reprodukcije 
kompleksnih neenakosti, možnosti za to pa se še povečajo v kombinaciji z etničnostjo in 
spolom. Po Zakonu o urejanju trga dela, ki je bil sprejet leta 2010, je trg dela definiran kot 
prostor, na katerem se srečujejo iskalci zaposlitve z znanji, veščinami in delovnimi izkušnjami 
ter delodajalci, ki iščejo kandidate za prosta delovna mesta oziroma vrste dela (Zakon o urejanju 
trga dela – ZUTD, 2010, 5. člen). Trg dela kot del javne ekonomije sodi med tiste domene in 
mehanizme, ki lahko povzročajo ne samo razredne, ampak tudi spolne ter s starostjo povezane 
neenakosti in je pogojen z drugimi domenami (status državljanstva, narodnost itd.) (Hrženjak 
in Jalušič, 2011, str. 54–55). 
 
Kot smo že omenili, pripadnicam etničnih manjšin dostop do trga dela, izobraževanja in 
socialnih storitev omejujejo pomanjkljive jezikovne spretnosti, nižje stopnje dosežene 
izobrazbe ali pomanjkanje priznavanja njihovih spretnosti in kvalifikacij. Diskriminacija 
omejuje tudi dostop žensk do zdravstvenih storitev in socialnih storitev, kar vpliva na njihov 
dostop do sistema blaginje. Ovire za udeležbo na trgu dela in zaposlitev imajo lahko izvor tudi 
v njihovih etničnih skupnostih. Posebej v skupnosti, kjer so prisotne tradicionalne vloge spolov, 
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se ženske težje finančno osamosvojijo, saj naj bi zavzele predvsem vloge gospodinje, matere in 
žene, kar povečuje odvisnost od njihovih partnerjev. 
 
Oviranost dostopa do trga dela, izobraževanja, zdravstvenih in socialnih storitev je odvisna tudi 
od »države gostiteljice«. Raziskave so pokazale, da so ženske pripadnice etničnih manjšin bolje 
integrirane, če so že dolgo prisotne v državi gostiteljici, če imajo višjo izobrazbo ali, če so 
njihove etnične tradicije manj vidne ali bližje tistim večinskega prebivalstva. Po drugi strani se 
pripadnice etničnih manjšin, katerih kulturne in verske tradicije se bolj razlikujejo od tistih 
večinskega prebivalstva, soočajo z močnejšo diskriminacijo, na katero lahko vplivajo barva 
polti, načini oblačenja, predsodki delodajalcev ter zunanji politični vplivi in vplivi množičnih 
medijev (Corsi in drugi, 2008, str. 54–64). 
 
Položaj posameznika na trgu dela pomembno vpliva na njegov socio-ekonomski položaj v 
družbi. Brezposelnost vodi v socialno izključenost posameznika in povečuje stopnjo tveganja 
revščine (Čelebič, 2009). Socialna izključenost na področju zaposlovanja, ko posamezniki 
nimajo enakih možnosti in priložnosti za udeležbo na trgu dela, pa izpostavlja tudi razlike med 
vključenimi in izključenimi. V vsakdanjem življenju in diskurzu se tako izključenim pripisuje 
negativne lastnosti, pri tem pa pomembno vlogo igrajo tudi stereotipi in predsodki. Te 
mikroideologije pa lahko povzročajo zmotno razumevanje sveta v katerem živimo. Stereotipi 
in predsodki so torej ovira in posledično izhodišče za diskriminacijo ter socialno izključevanje 
nekaterih družbenih skupin. Zaskrbljujoče je, da se njihove žrtve z vsebino predsodkov pogosto 
poistovetijo, to pa postane njihova samopodoba, v skladu s katero delujejo. Stereotipi in 
predsodki tako lahko delujejo tudi kot samoizpolnjujoče se prerokbe. To otežuje tako 





3 Romska skupnost v Mestni občini Novo mesto 
 
Za razumevanje današnjega položaja Rominj na trgu dela moramo najprej opredeliti vse ključne 
dejavnike, ki prispevajo k njihovemu položaju, pogledati kakšen je specifičen položaj romskih 
žensk v romski in širši skupnosti ter kateri so dejavniki, ki jih zaznamujejo kot ženske 
pripadnice etnične skupine in vplivajo na njihov položaj na trgu dela.  
 
Čeprav se Romi povsod soočajo s podobnimi ovirami, njihov položaj ni enoznačen in ga ne 
moremo posploševati. Romi niso enotna narodnost s skupnimi lastnostmi. Samo v Sloveniji jih 
glede na čas in smer selitev lahko razdelimo na štiri velike skupine (dolenjske, prekmurske, 
mariborske in gorenjske Rome). Razen skupnega izvora v Indiji se te skupine razlikujejo po 
jeziku, ki ga govorijo in veroizpovedi, predvsem pa po ekonomskem položaju in stopnji 
prilagoditve večinskemu prebivalstvu (Pripombe k predlogu Zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o romski skupnosti v RS, 2017).  
 
Glede na življenjske razmere, zaposlenost in socialni položaj dolenjskih Romov (Romi iz 
Grosupljega, Trebnjega, Krškega, Brežic, Črnomlja, Metlike, Semiča in Novega mesta) so 
potrebe te skupnosti bistveno drugačne kot pri ostalih skupinah. Dolenjski Romi se soočajo z 
mnogo slabšimi bivanjskimi razmerami in socio-ekonomskim položajem, nižjo izobrazbeno 
ravnjo, večjo brezposelnostjo in odvisnostjo od socialnih transferjev. Hkrati je na Dolenjskem 
zaznati večje predsodke, nestrpnost in diskriminacijo s strani večinskega prebivalstva kot v 
ostalih slovenskih občinah (Doltar in Jerič, osebni intervju, 2018, 7. maj)1. 
 
Nepoznavanje razlik v dejanskem položaju posamezne skupine in ne-strateško dodeljevanje 
finančnih sredstev s strani države so pripeljale do še večjih razlik med posameznimi skupinami. 
Medtem ko so nekateri dolenjski Romi še brez legalno napeljane vode in elektrike, se drugim 
skupinam že dodeljujejo sredstva za ohranjanje in razvoj kulturne, informativne in založniške 
dejavnosti romske skupnosti (Kek, 2017). 
                                                 




Tudi med samimi novomeškimi Romi so precejšnje razlike. Ponekod so vzpostavljena 
legalizirana naselja z urejenim dostopom do pitne vode in elektrike, na drugi strani so se na 
kmetijska zemljišča naselili Romi, ki živijo v improviziranih bivališčih in si električno energijo 
proizvajajo z agregati ali jo nelegalno pridobivajo od sosedov. Tudi položaj posameznikov 
znotraj romske skupnosti je različen, predvsem z vidika premoženja, ki ga posedujejo. Skoraj 
vsem pa je skupno, da so brez ali z nizko stopnjo izobrazbe (običajno nedokončana osnovna 
šola), večinoma nezaposleni in prejemniki socialnih transferjev (Kek, 2017). 
 
Mestna občina Novo mesto romsko problematiko podrobneje spremlja od leta 1984, ko je bil 
sprejet prvi zazidalni načrt za romsko naselje Žabjak, ki pa ni bil nikoli realiziran. Takrat je bila 
narejena prva obsežnejša analiza stanja in sprejeti prvi ukrepi za njegovo izboljšanje (Doltar in 
Jerič, osebni intervju, 2018, 7. maj). Primerjava podatkov iz leta 1984 in let 2012/13, ko je 
občina ob pripravi Strategije reševanja romske tematike v Mestni občini Novo mesto za obdobje 
2013–2020 (dalje Strategija reševanja romske problematike) naredila drugi temeljitejši 
posnetek stanja, kažejo, da je bilo stanje po 30 letih na večini področij enako, na področju 
zaposlovanja pa celo znatno slabše (glej Tabelo 3.1).  
  
Tabela 3.1: Primerjava položaja novomeške romske skupnosti v letih 1984 in 2012/13 
UGOTOVITVE IZ LETA 1984 UGOTOVITVE IZ LETA 2012/2013 
Neredno obiskovanje pouka učencev Romov  Neredno obiskovanje pouka učencev Romov 
Nevključevanje v organizirano predšolsko 
varstvo in vzgojo (v povprečju 10 otrok)  
Nevključevanje v organizirano predšolsko 
varstvo in vzgojo (v povprečju 14 otrok)  
Denarni transferji se izplačajo kot funkcionalna 
oblika pomoči (v trgovino za nakup hrane, 
institucijam za poplačilo dolga)  
Denarni transferji se izplačajo v funkcionalni 
obliki, če podpišejo soglasje ali pa jim CSD 
odtegne to pravico, če ne pošiljajo otrok v šolo  
Velik poudarek na aktivnostih nevladnih 
organizacij v naseljih v večnamenskem 
prostoru kontejnerskih oblik  
Velik poudarek na aktivnostih nevladnih 
organizacij v naseljih v prostoru vrtca v Brezju 
in kontejnerskih oblik  
Nizka precepljenost otrok in slaba zdravstvena 
preventiva; izražena potreba po izvajanju 
preventive v naselju samem  
Nizka precepljenost otrok in slaba zdravstvena 
preventiva; izražena potreba po izvajanju 
preventive v naselju samem 
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Večje število zaposlenih Romov tako v redni 
zaposlitvi (60) kot obliki sezonskega dela (5)  
Število redno zaposlenih je skoraj nično (1), 
zaposleni so le preko javnih del (7)  
Za mlade, ki niso dokončali OŠ, možnost 
dopolnilnega izobraževanja preko Zavoda za 
izobraževanje kadrov  
Za mlade, ki ne dokončajo OŠ, Razvojno-
izobraževalni center Novo mesto omogoča 
možnost OŠ za odrasle  
Šolska inšpekcija ne sankcionira staršev zaradi 
izostankov otrok od pouka 
Šolska inšpekcija ne sankcionira staršev zaradi 
izostankov otrok od pouka 
Otroci v OŠ Bršljin so v prvem in drugem 
razredu v posebnem romskem oddelku, v 
višjem razredu pa skupaj z ostalimi učenci  
OŠ Bršljin nima organiziranih posebnih 
oddelkov za Rome  
V praksi se je izvajalo usposabljanje za 
konkretno delo z gospodarskimi 
organizacijami (IMV, Novoles)  
V praksi se ne izvaja usposabljanje za 
konkretno delo z gospodarskimi 
organizacijami, temveč̌ so preko Zavoda za 
zaposlovanje vključeni v programe aktivne 
politike zaposlovanja  
Izražena velika potreba po koordinaciji vseh 
služb oz. komisiji za reševanje in koordiniranje 
romske tematike, ki v praksi ni zaživela  
Z ustanovitvijo komisije za pripravo strategije 
reševanja romske tematike se je pokazala 
potreba po koordinaciji in povezovanju vseh 
strokovnih služb, ki v okviru občinske uprave 
že delujejo v praksi (Urad za kulturo, socialo in 
zdravstvo)  
Naselje Žabjak-Brezje največje in najbolj 
neurejeno, zato je bil izdelan zazidalni načrt, ki 
ni bil realiziran  
Naselje Žabjak-Brezje še vedno največje in 
najbolj neurejeno naselje 
Neplačevanje električne energije in vode  Neplačevanje električne energije in vode  
Število kaznivih dejanj narašča  Število kaznivih dejanj narašča 
Vir: Mestna občina Novo mesto (2013, str. 83–84). 
 
Strategija reševanja romske problematike je v veljavi do leta 2020, zato novejših podrobnejših 
analiz ni na voljo, za jasnejši vpogled v današnje stanje pa v nadaljevanju podajam aktualne 
podatke, ki sem jih uspela pridobiti v sklopu osebnih intervjujev. Z vseh obravnavanih področij 
sem uspela zbrati predvsem približne ocene, saj obstoječa zakonodaja s področja varstva 
osebnih podatkov ali romske skupnosti ne dovoljuje zbiranja in obdelovanja osebnih podatkov 
na podlagi narodne pripadnosti. Najbolj realne ocene je v tem trenutku mogoče pridobiti s 




Kot omenjeno v uvodu naloge, si občine Jugovzhodne Slovenije, v katerih so prisotni Romi, v 
zadnjem času sicer ponovno intenzivno prizadevajo, da bi se zbiranje podatkov omogočilo prek 
dopolnitve Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji, treba pa bi bilo opredeliti tudi 
metodologijo zbiranja. Občine zagovarjajo stališče, da bi to olajšalo izvajanje zakonskih 
obveznosti ter oblikovanje in merjenje učinkov podpornih politik in programov, ki jih izvajajo 
z namenom uresničevanja posebnih pravic romske skupnosti na področjih, kot so 
izobraževanje, kultura, zaposlovanje, zdravstvo in socialno varstvo in drugih, ki vplivajo na 
socialno vključevanje Romov (Pripombe k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o romski skupnosti v RS, 2017).  
 
3.1 Število Romov 
V Novem mestu živi 1.047 Romov (glej Tabelo 3.2). Po podatkih Mestne občine Novo mesto 
je bila romska nataliteta najvišja v obdobju med letoma 1984 do 1995. Čeprav število 
prebivalcev v večini naselij še vedno narašča, se je nataliteta v zadnjem obdobju, predvsem v 
času med letoma 2006 in 2015, nekoliko znižala. Najvišjo nataliteto (delno pa tudi selitveni 
prirast) je beležiti v najbolj neurejenih naseljih. To potrjuje visoka nataliteta v naselju Žabjak-
Brezje, kjer so prisotne najbolj neurejene razmere (Kek, 2017). 
 
Tabela 3.2: Gibanje števila Romov v Mestni občini Novo mesto od 1984 do 2018 
NASELJE 1984 1995 1997 2003 2006 2008 2011 2018 
Žabjak-Brezje  214 309 373 446 452 535 598 702 
Šmihel  50 72 87 99 112 114 107 102 
Ruperč vrh  42 58 66 65 45 46 65 81 
Jedinščica   42 55 73 70 73 67 52 73 
Gotna vas  18 19 23 31 27 31 38 48 
Otočec  21 24 25 17 22 17 23 29 
Novo mesto  0 0 12 18 17 18 12 12 
Graben  10 11 15 14 9 8 0 0 
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SKUPAJ 397 548 674 760 757 836 895 1.047 
Vir: Doltar in Jerič (osebni intervju, 2018, 7. maj). 
 
3.2 Starost in spol 
Osiromašeni življenjski pogoji pomenijo, da višja stopnja rodnosti Romov sovpada z visoko 
umrljivostjo otrok in odraslih ter nižjo pričakovano življenjsko dobo v primerjavi z večinskim 
prebivalstvom (Fagan, Urwin in Melling, 2006, str. 97–103). Starostna struktura Romov je zato 
drugačna od starostne strukture celotnega prebivalstva Slovenije, saj so Romi mlada in vitalna 
skupina (glej Tabelo 3.3). Zadnji beleženi podatki izhajajo iz leta 2011, po besedah občinskih 
predstavnikov (Doltar in Jerič, osebni intervju, 2018, 7. maj), ki spremljajo Rome na terenu, pa 
se do danes niso bistveno spreminjali. Najvišji delež̌, 40 % celotnega prebivalstva romske 
skupnosti v Mestni občini Novo mesto, predstavlja kategorija prebivalstva med 18. in 45. letom 
starosti. Visok delež̌, 25 % celotnega prebivalstva romske skupnosti v Mestni občini Novo 
mesto, predstavljajo otroci med 6. in 15. letom starosti oz. šoloobvezni otroci. Najmanjši, 1% 
delež ̌ celotnega prebivalstva romske skupnosti v Mestni občini Novo mesto predstavljajo 
prebivalci, starejši od 66 let. Število moških in žensk je približno enako porazdeljeno (Mestna 
občina Novo mesto, 2013, str. 8), kar potrjujejo avtorji poročila o neenakosti med spoloma v 
tridesetih evropskih državah, ki ugotavljajo, da število romskih moških v številnih državah 
jugovzhodne Evrope običajno presega število romskih žensk, vendar je Slovenija izjema (Fagan 
in drugi, 2006, str. 104). 
 
Tabela 3.3: Romi v Mestni občini Novo mesto po starosti in spolu leta 2011 
                        Starost  
    Spol    
0 do 6  
 
6 do 15  
 
15 do 18  
 
18 do 45 
 
45 do 65  
 
Nad 66  
 
Moški 83 110 25 186 40 3 
Ženske 84 114 28 174 38 10 
SKUPAJ  167 224  53  360  78 13  




3.3 Bivanjske razmere 
Bivanjske razmere so sicer posreden, vendar pomemben dejavnik zaposljivosti in zaposlenosti 
Rominj, saj slab izhodiščni položaj vpliva na vsa druga področja socialnega vključevanja 
(izobraževanje, zdravje, zaposlovanje, boj proti diskriminaciji). Bivanjska problematika je 
izrazito pomemben faktor nezaposlenosti novomeških Romov in Rominj, saj jih več kot 
polovica nima niti osnovne bivanjske infrastrukture, živijo v lesenih barakah, kuhajo ob 
zunanjem ognju, vodo pridobivajo iz skupne vaške pipe, elektriko pa po slabo napeljanih kablih 
ali z agregati. Področju urejanja komunalnih in bivanjskih razmer v romskih naseljih je zato za 
razumevanje njihove nezaposlenosti treba nameniti posebno pozornost. 
 
Romi na Dolenjskem živijo v razpršenih manjših naseljih, večja so izjema. Zaradi pomanjkanja 
finančnih sredstev in težav z lastništvom nepremičnin so gradnje zelo različne, večinoma pa 
slabše kakovosti. Pretežno se nahajajo na robnih in manj kakovostnih območjih (Softić, Zelič 
in Šturm, 2007, str. 60). V Mestni občini Novo mesto je trenutno šest romskih naselij (Poganjški 
vrh v Jedinščici, Ukrat v Gotni vasi, Pot v Gaj v Šmihelu, Prapreška pot na Otočcu, Ruperč vrh 
v Stranski vasi ter Žabjak-Brezje) (Doltar in Jerič, osebni intervju, 2018, 7. maj).  
 
Največje naselje je Žabjak-Brezje, ki šteje okrog 700 prebivalcev. V predelu Brezja je 
prostorsko in pretežno komunalno urejeno, v predelu Žabjaka pa v celoti nelegalno in brez 
osnovne infrastrukture. Žabjak velja za največje nelegalno romsko naselje v Sloveniji, 80 % 
objektov se nahaja na državnih zemljiščih. Stavbni fond v naselju ne ustreza minimalnim 
zahtevam za stanovanjsko rabo, Romi bivajo predvsem v lesenih barakah ali prikolicah, razen 
skupne pipe za vodo ni urejene nobene javne komunalne infrastrukture, naselje pa leži 
neposredno ob državni cesti, ki v sedanji zasnovi ni primerna za potek skozi naselje. Prebivalci 
elektriko napeljujejo in odkupujejo iz Brezja, po cenah od 200 do 500 evrov mesečno, kar 
povzroča finančno zadolženost, konflikte in širjenje kriminala. Premožnejši posojajo denar 
revnejšim s 100- in več odstotno obrestno mero na letnem nivoju, kar pri večini pomeni, da so 
ujetniki kreditodajalcev do konca življenja, saj tako visokih zneskov ne morejo odplačati. 
Upniki razpolagajo s kreditnimi karticami dolžnikov in porabljajo njihove prejemke, večinoma 




Zgodovinski premik se je zgodil v letu 2017, ko je po dolgotrajnih prizadevanjih novomeške 
občine Vlada RS projekt prostorsko-komunalne ureditve romskega naselja Žabjak-Brezje 
uvrstila v Dogovor za razvoj regije Jugovzhodna Slovenija in za izpeljavo projekta, ocenjenega 
na 3,6 milijonov evrov, zagotovila dobre tri milijone evrov. Gre za prebojen trenutek na 
področju reševanja romske problematike, saj je država sredstva doslej podeljevala samo prek 
periodičnih razpisov, zaradi nepredvidljive višine sredstev ter dinamike in pogojev črpanja 
sredstev pa občina ni mogla pripravljati in izvajati kontinuiranih programov, predvsem na 
področju izboljševanja bivanjskih razmer. Projekt predvideva sprejem prostorskega načrta, s 
katerim bo na lokaciji obstoječega naselja načrtovano novo oz. prenovljeno romsko naselje. To 
naj bi prispevalo k zagotovitvi primernih bivanjskih pogojev ter pospešilo proces integracije 
romske skupnosti. Načrt bo določil in omejil naselje, urejeni bodo javni vodovod, kanalizacija, 
ulična razsvetljava in skupne javne površine ter podlaga za ureditev stanovanj in lokacij za 
objekte družbene infrastrukture. Ureditev naj bi zagotavljala tudi pogoje za krepitev 
zaposlitvenih možnosti (Informacija o stanju projekta prostorske in komunalne ureditve 
romskega naselja Žabjak-Brezje, 2017).  
 
Ostala romska naselja so manjša in štejejo do 100 prebivalcev. So tudi prostorsko urejena. 
Naselji Pot v Gaj in Ruperč vrh sta polno komunalno opremljeni, občina z zgrajeno javno 
infrastrukturo zagotavlja možnost priključitve na vodovod, kanalizacijo in javno cesto, država 
pa priključitev na elektriko in telekomunikacijsko omrežje. Ti naselji sta najbolj sorodni ostalim 
naseljem, kjer živi večinsko prebivalstvo. Naselje Poganjški vrh ima pitno vodo in dostop do 
javne ceste. Sprejet je izvedbeni prostorski načrt za celovito ureditev, za izgradnjo nove ulice, 
javne kanalizacije in vodovoda, ki je potreben celovite komunalne prenove. Občina se bo za 
sredstva za njegovo ureditev potegovala na državnih razpisih. Zaselek Ukrat šteje le nekaj 
stanovanjskih objektov, ki imajo možnost priključitve na javni vodovod, čiščenje odpadnih 
voda pa bo treba reševati z malimi čistilnimi napravami zaradi premajhne poselitve. V vseh 
naseljih, razen v Žabjaku, je urejeno tudi zbiranje odpadkov, ponekod imajo ekološke otoke. 
Javna razsvetljava je urejena samo v naselju Pot v Gaj v Šmihelu (Doltar in Jerič, osebni 




3.4 Zdravstveno stanje 
Zabeleženih je več primerov, ki pričajo, da so Romi socialno ogrožena populacija s povečanim 
tveganjem za zdravje. Vzroki naj bi bili predvsem v bivanju v neustreznih življenjskih razmerah 
(neustrezna higiena in prehrana). Ob tem izstopata zdravstvena neinformiranost in 
neozaveščenost, ki ju lahko pripišemo nizki izobrazbi, slabi pismenosti, prostorski in socialni 
segregaciji (Ministrstvo za zdravje, Sektor za zdravstveno varstvo ogroženih skupin 
prebivalstva, 2010).  
 
Romi se tudi v Novem mestu srečujejo s številnimi tveganji na področju zdravja. Slabe 
stanovanjske in ekonomske razmere, neustrezna higiena, prehrana, pomanjkanje gibanja 
vplivajo na kakovost njihovega življenja in življenjsko dobo. Zelo visoka je stopnja kajenja, ki 
ga je zaznati tudi med otroci (Mestna občina Novo mesto, 2013). 
 
3.5 Izobraževanje 
Če velja, da je izobrazbena struktura Romov na splošno nižja kot pri večinskem prebivalstvu, 
to še posebej drži za Rome v Mestni občini Novo mesto. Stalnica njihove skupnosti so 
neprisotnost v predšolski vzgoji, neredno obiskovanje osnovnošolskega pouka in redki primeri 
uspešno zaključenega izobraževanja. Še redkejši so primeri, ko novomeški Romi nadaljujejo 
šolanje tudi po zaključeni osnovni šoli.  
 
Na visok osip romskih učencev in njihovo slabo šolsko uspešnost vplivajo pomanjkljiva 
socializacija in znanje slovenskega jezika, odrinjenost oziroma socialna izoliranost romskih 
otrok od drugih vrstnikov pa tudi revščina, neurejene bivalne in socialne razmere ter 
pomanjkanje motivacije in spodbude znotraj romske skupnosti (Kek, 2017).  
 
Strokovni sodelavec Mestne občine Novo mesto za področje romske problematike Franci Kek 
(2017) meni, da je nizek delež̌ zaposlenih Romov mogoče pripisati prav dolgoletnemu 
izključevanju in segregaciji v sistemu vzgoje in izobraževanja. Med vsemi brezposelnimi Romi 
brez končane osnovne šole je namreč kar 98,2 % dolenjskih in 90 % prekmurskih pripadnikov 




3.5.1 Predšolska vzgoja 
Vlada RS v četrtem poročilu o položaju romske skupnosti v Sloveniji (2015) kot enega od 
pomembnih ciljev Strategije vzgoje in izobraževanja Romov v Sloveniji opredeljuje 
vključevanje romskih otrok v predšolsko vzgojo, vsaj dve leti pred začetkom osnovne šole, t.j. 
najpozneje s štirimi leti. Namen vključevanja v vrtce je predvsem učenje jezika (tako 
slovenskega kot romskega) ter socializacija v vzgojno-izobraževalni instituciji, ki posreduje 
izkušnje in vzorce, ki otroku omogočajo lažji vstop in vključevanje v šolo.  
 
Kljub temu je v letošnjem letu v novomeške vrtce vpisanih samo 28 romskih otrok oz. dobrih 
10 %, od tega 27 v edini romski vrtec v Novem mestu, vrtec Pikapolonica v Brezju, en romski 
otrok pa je vključen v vrtčevsko enoto večinskega prebivalstva. Še pet jih je vpisanih v program 
predšolske vzgoje v sklopu Dnevnega centra v naselju Pot v Gaj (Cigler, Luštek in Žunič 
Fabjančič, osebni intervju, 2018, 14. maj)2. 
 
3.5.2 Osnovnošolsko izobraževanje  
V Novem mestu deluje osem osnovnih šol in ena osnovna šola z nižjim izobrazbenim 
standardom. Tiste šole, ki imajo romske učence (glej Tabelo 3.4), so ob pripravi Strategije 
reševanja romske problematike (Mestna občina Novo mesto, 2013, str. 15–16) ugotavljale, da 
se število vpisanih romskih učencev sicer povečuje, a je še vedno zaznati veliko število ur 
opravičenih in neopravičenih izostankov od pouka. V letu 2012 je bila za 62 romskih otrok – 
polovico vseh, ki so obiskovali pouk – podana prijava na Inšpektorat za šolstvo in šport zaradi 
ogromnega izostanka od pouka (nad 100 neopravičenih ur). Poleg tega so šole ugotavljale, da: 
• je stopnja motivacije Romov za izobraževanje zelo nizka, kar pripomore k nerednemu 
obiskovanju pouka njihovih otrok,  
• prenehajo obiskovati pouk pred dokončanjem osnovnošolske obveznosti, 
• je potrebno pri vzgojno-izobraževalnem procesu z Romi več̌ individualnega dela (dodatne 
strokovne pomoči),  
                                                 
2 Zvočni posnetek intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. 
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• je stopnja njihove socializacije ob vstopu v šolo nižja kot pri ostalih otrocih,  
• je zaradi slabših bivanjskih razmer v šoli treba najprej poskrbeti za osnovne higienske 
pogoje (umivanje, osebna higiena, preoblačenje in hranjenje),  
• je integracija in učna uspešnost romskih otrok uspešnejša v šolah z nižjim procentom oz. 
številom romskih učencev kot z višjim številom,  
• je znanje slovenskega jezika pomanjkljivo, kar vpliva na njihovo funkcioniranje v šoli.  
 
Tabela 3.4: Preglednica vpisanih romskih osnovnošolcev v šolskem letu 2011/12  
NAZIV ŠOLE  ŠT. UČENCEV ROMOV  %  
Bršljin  117  21  
Šmihel  42  11 
OŠ Dragotina Ketteja  
(nižji izobrazbeni standard) 
23  23 
Grm  12  Np 
Stopiče  10  Np 
Otočec  7  Np 
Center  1  Np 
Drska  0  Np 
Brusnice  0  Np 
SKUPAJ  212  Np 
Vir: Mestna občina Novo mesto (2013, str. 15).  
 
Mestna občina Novo mesto je kot enega izmed ukrepov na področju osnovnošolskega 
izobraževanja v šolskem letu 2016/17 sicer prvič uvedla razporeditev prvošolcev Romov po 
več novomeških osnovnih šolah na podlagi skupnih šolskih okolišev. Dolgoročna sistemska 
rešitev enakomerne porazdelitve pomeni zmanjšanje koncentracije romskih učencev, ki so bili 
v preteklosti v večini vpisani v dve šoli (OŠ Bršljin in OŠ Šmihel). To naj bi vodilo v razrešitev 
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prostorske stiske v obeh šolah in hkrati omogočilo hitrejše vključevanje romskih otrok med 
vrstnike, boljše pogoje za delo učiteljev, vsem učencem pa lažje sledenje pouku. Po oceni 
občine je prisotnost romskih otrok v šolah po uvedbi skupnih okolišev in tudi strožjem nadzoru 
večja. Ukrep skupnih šolskih okolišev so Romi dobro sprejeli (Doltar in Jerič, osebni intervju, 
2018, 7. maj). 
 
V šolskem letu 2017/18 je v vse šole v Mestni občini Novo mesto vpisanih 3.614 učencev, od 
tega 264 oz. 7,3 % romskih učencev. Leto prej je osnovne šole obiskovalo 3.581 učencev, od 
tega 267 romskih učencev oz. nekaj manj kot 7,5 %. V šolskem letu 2015/16 je šole obiskovalo 
skupaj 3.392 učencev, od teh jih je bilo 248 romskega rodu, njihov delež pa je dosegel nekaj 
več kot 7,3 %. Izobraževanje jih uspešno zaključi okrog tri odstotke letno (Mestna občina Novo 
mesto, 2018). 
 
Kot dobra praksa se je izkazal projekt romskih pomočnikov v osnovnih šolah. Neuspešno 
vključevanje otrok oz. preprečevanje zgodnjega osipa se lahko blaži z uvedbo romskega 
pomočnika, ki otrokom pomaga prebroditi čustveno in jezikovno oviro in predstavlja vez med 
vrtcem oziroma šolo ter romsko skupnostjo. Vloga romskega pomočnika je večplastna. Po eni 
strani predstavlja osebo, na katero se romski otroci lahko obrnejo po pomoč̌ pri premagovanju 
različnih težav in v tem okviru sodeluje s strokovnimi delavci šole ali vrtca, po drugi strani pa 
je njegova naloga pomoč̌ staršem romskih otrok pri stikih s šolo ali z vrtcem. Poleg dela v šoli 
sodelujejo tudi pri aktivnostih v okoljih, kjer otroci živijo (Vlada RS, 2015). S časom se je 
pokazalo, da je obisk šol s strani romskih otrok večji, da so se njihovi učni uspehi izboljšali in 
tudi, da so se njihovi starši začeli bolj vključevati v izobraževanje svojih otrok, ki o uspehih 
svojih otrok namesto učiteljev večkrat vprašajo kar romske pomočnike, ker jim verjetno bolj 
zaupajo (Kek, 2017). Projekt ni koristen samo za otroke, njihove starše in strokovne delavce, 
ampak je tudi priložnost za zaposlitev Romov. Tu pa se zadeva zaplete. Delovno mesto 
romskega pomočnika kljub številnim pozitivnim vplivom še vedno ni sistematizirano. Število 
pomočnikov niha iz leta v leto, financiranje pa je odvisno od različnih razpisov, ki imajo omejen 
rok trajanja. To onemogoča kontinuirano delo z romskimi otroci in povzroča veliko negotovost 




3.5.3 Dopolnilno izobraževanje  
V Novem mestu je na področju dopolnilnega, neformalnega izobraževanja Romov zelo aktivno 
Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto (dalje DRPD). V največjih romskih 
naseljih Pot v Gaj, Brezje in Poganjški vrh DRPD izvaja Dnevni center za romske otroke, tj. 
popoldanski program učne pomoči za predšolske in šolske otroke. Program v dveh naseljih 
sofinancira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki prispeva k plači 
za dva strokovna delavca ter del materialnih stroškov. Finančne podpore za novo lokacijo v 
Poganjškem vrhu s strani ministrstva še niso prejeli, ker naj bi bilo podpore za Rome dovolj in 
bi morala programa v ostalih naseljih zadostovati. Tako tretjo lokacijo pokrivajo sami, z 
delavci, ki delajo na drugih programih, in organizirajo skrajšan program. Novomeška občina 
jim zagotavlja prostore, plača del materialnih stroškov in program podpira prek razpisov. 
Čeprav udeležba ni obvezna, program beleži dobre rezultate. Centri so ves čas polni, na vseh 
treh lokacijah je po zadnjih podatkih po pouku osnovne šole vključenih 130 predšolskih in 
šolskih otrok. Samo v Brezju je vključenih prek 80 % otrok, ki obiskujejo osnovnošolsko 
izobraževanje. DRPD ugotavlja, da učenci, ki obiskujejo program, praviloma naredijo domače 
naloge, lažje sledijo pouku in imajo precej manj težav pri sporazumevanju in učenju v 
slovenskem jeziku. Namen aktivnosti je večja vključenost romskih otrok v šolski sistem, 
pridobivanje novih znanj in veščin, višanje socialnega in kulturnega kapitala. V Šmihelu je 
program namenjen tudi vključevanju predšolskih otrok. Otroci imajo pomoč pri domačih 
nalogah in učenju, zaradi česar so napredek opazile tudi šole, ki jih ti otroci obiskujejo. Sicer 
tudi predstavnice DRPD-ja (Cigler in drugi, osebni intervju, 2018, 14. maj), da bi bila ena izmed 
rešitev za povečanje prisotnosti romskih otrok v šoli, vključitev v predšolsko vzgojo. Raziskave 
namreč kažejo, kako pomembna je predšolska vzgoja ravno pri socialno izključenih skupinah, 
saj lahko bistveno prispeva k odpravljanju socialnih in kulturnih razlik, zaradi katerih so otroci 
pozneje neuspešni v šoli. 
 
3.5.4 Osnovna šola za odrasle 
Romi lahko tako kot vsi ostali, ki so izpolnili osnovnošolsko obveznost v rednem izobraževanju 
(nekaj let obiskovali osnovno šolo, a je niso zaključili in so starejši od 15 let), obiskujejo 
program Osnovna šola za odrasle (dalje OŠO), ki jo v Novem mestu izvaja Razvojno-
izobraževalni center Novo mesto (dalje RIC). Romi se v program vključujejo od leta 1998, od 
leta 2000 pa je njihovo vključevanje v veliki meri povezano s pogoji, ki jih Romom, 
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prejemnikom denarno socialnih pomoči, postavljata Center za socialno delo (dalje CSD) in 
Zavod RS za zaposlovanje (dalje ZRSZ). Večino udeležencev v program napotita ZRSZ (v 
okviru ukrepov Aktivne politike zaposlovanja) in CSD (v okviru obveznosti za prejemnike 
denarne socialne pomoči). RIC aktivno sodeluje tudi z novomeškim zaporom in izvaja 
izobraževalne aktivnosti, ki omogočajo odraslim Romom, da obveznosti v programu OŠO 
opravijo v zaporu (Sepaher, osebni intervju, 2018, 16. maj)3.  
 
Trenutno imajo okrog 170 vpisanih, več kot 90 % je Romov. Obisk je od 50 do 70%. Znanje je 
pomanjkljivo. Nekateri delajo šolo več let, čeprav so prišli tudi z že zaključenimi sedmimi 
razredi. Razlogi so različni. Ali doma ne utrjujejo snovi, saj jim tega ne dopuščajo razmere 
(nimajo mirnega in čistega prostora za učenje) in ne uporabljajo slovenščine, ženske pa imajo 
vmes tudi otroke in če jih dolgo ni bilo na šolanje, veliko snovi pozabijo. Zato jih je treba 
najprej pripraviti na nivo, ki bi ga morali imeti za razred, s katerim so prišli in potem nadaljevati 
šolanje. V zadnjih petih letih je OŠO zaključilo 37 Romov, 15 žensk in 22 moških. Za manjše 
številke pri ženskah so običajno vzrok poroke in starševstvo, zato šolanje traja dlje oz. z več 
prekinitvami. V naslednji razred je v zadnjih letih napredovalo 127 Romov, 88 moških in 39 
žensk (enaki razlogi, zakaj manj žensk). Približno tretjina žensk in dve tretjini moških torej 
napreduje in konča šolanje. Običajno imajo moški, ko pridejo k njim, iz enakih razlogov tudi 
več opravljenih razredov (Sepaher, osebni intervju, 2018, 16. maj). 
 
3.5.5 Nadaljnje izobraževanje  
Tretjo ali višjo stopnjo šolanja trenutno obiskuje samo en, moški pripadnik romske skupnosti v 
Mestni občini Novo mesto, ki je tudi eden redkih zaposlenih Romov. Je študent visokošolskega 
strokovnega študijskega programa Inženiring in vozila na Fakulteti za inženiring Novo mesto 
in prejema štipendijo namenjeno etnični manjšini Romov, socialno ogroženim in perspektivnim 
kadrom. Nekaj vpisov, tudi romskih žensk, je bilo zabeleženih v preteklih letih, a šolanja 
večinoma niso zaključile.  
 
                                                 
3 Zvočni posnetek intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. 
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3.6 Na trgu dela 
Problematika zaposlovanja Romov je tesno povezana z navedenimi okoliščinami, s katerimi se 
vsakodnevno spopadajo. Neustrezna oziroma pomanjkljiva izobrazba Romom ne omogoča 
vključitve v trg dela in primerne zaposlitve, ki bi lahko izboljšala njihov ekonomski in družbeni 
položaj, zaradi slabih bivanjskih razmer in zdravstvenih tegob pa imajo še dodatne težave pri 
iskanju in ohranjanju zaposlitve. To še poslabšuje njihov gmotni in socialni položaj in tako se 
znajdejo v začaranem krogu, iz katerega ni videti rešitve. 
 
Če upoštevamo še predsodke s strani večinskega prebivalstva, lahko navedenemu prištejemo še 
dejstvo, da tudi delodajalci zelo neradi zaposlijo pripadnika romske skupnosti. Redki pripadniki 
te etnične skupine, ki zaposlitev dobijo, pa praviloma, tudi zaradi nizke izobrazbe, opravljajo 
(naj)slabše plačana dela (Devetak, 2005). V primeru zaposlitve je tako zaslužek minimalen in 
primerljiv višini socialnih transferjev, ki jih prejemajo, če sploh ne delajo (Sepaher, osebni 
intervju, 2018, 16. maj). 
 
V Mestni občini Novo mesto je zaposlenih ali prejemnikov pokojnine trenutno zgolj dva % vse 
romske populacije. Večina Romov živi od socialnih transferjev, veliko se jih ukvarja tudi s 
krajami, preprodajo orožja, prepovedanih drog in posojanja denarja z oderuškimi obrestmi 
(Kek, 2017).  
 
Še leta 1984 jih je bilo zaposlenih več̌ kot danes. V času socializma je bila prisotna večja 
toleranca novomeških delodajalcev do Romov, obstajal pa je tudi neformalen dogovor z 
lokalnimi podjetji, npr. Novolesom, da se zaposluje tudi Rome. Ob popisu iz leta 1984 je bilo 
redno zaposlenih 60, sezonsko zaposlenih pa pet Romov. Leta 1992 je prišlo do uvedbe 
mehanizma socialnega transferja, podjetja pa so se preusmerila v kapitalizem. Zaradi izgube 
trgov bivše Jugoslavije je upadlo število delovnih mest, manj je bilo dela, ob odpuščanjih pa so 
delo prvi izgubili Romi, ki so veljali za manj delovne in manj zanesljive (Doltar in Jerič, osebni 
intervju, 2018, 7. maj).  
 
Trenutno, razen enega, ni primerov, ko bi bili novomeški Romi zaposleni pri katerem od 
lokalnih ali drugih podjetij. Nekatera lokalna podjetja, npr. Revoz, sicer zaposlujejo Rome, 
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vendar ti večinoma izhajajo iz Bele Krajine. Institucije, ki delajo z Romi in izvajajo programe 
zanje, so praktično edini, ki v Novem mestu zaposlujejo novomeške Rome (Doltar in Jerič, 
osebni intervju 2018, 7. maj).  
 
3.6.1 Javna dela 
Danes se Romi v Novem mestu večinoma zaposlujejo v okviru javnih del. Program javnih 
del se izvaja v okviru ukrepov Aktivne politike zaposlovanja in je namenjen ponovni aktivaciji 
brezposelnih oseb, ki so dalj časa prijavljene v evidenci brezposelnih oseb. Partnerji pri 
izvajanju programov javnih del so poleg ZRSZ še naročniki in izvajalci programov javnih del. 
Letos so to v Novem mestu za področje romske tematike OŠ Bršljin, romsko društvo oz. 
socialno podjetje Romano veseli, DRPD, občina in RIC. Za programe javnih del, ki so 
namenjeni delu z romsko populacijo in v katere je vključena najmanj polovica dolgotrajno 
brezposelnih Romov, ZRSZ zagotavlja 95 % delež̌ plač udeležencem. Plače so enake za moški 
in ženski spol, prav tako programi ne dajejo prednosti pri zaposlitvi nobenemu od spolov 
(ZRSZ, 2018). Na območni enoti ZRSZ (Rebek Modic, osebni intervju, 2018, 10. maj)4 
ocenjuje, da se v različne programe javnih del na območju Območne službe Novo mesto v 
zadnjih letih na letni ravni vključuje okrog 20 pripadnikov romske etnične skupine. Romi se 
prek javnih del zaposlujejo kot romski pomočniki ali kot pomočniki v Dnevnih centrih v treh 
romskih naseljih. 
 
Tudi ta ukrep bi se v prihodnosti po mnenju sodelavcev Mestne občine Novo mesto (Doltar in 
Jerič, osebni intervju, 2018, 7. maj) sčasoma lahko izjalovil, saj opažata, da je Rome vsako leto 
težje prepričati, da bi se zaposlili prek javnih del. Plača je nizka, z zaposlitvijo izgubijo del 
socialne pomoči, prek programa pa lahko delajo največ dve leti. Pogosto tudi predčasno 
odnehajo, kar ogroža izvedbo programa. ZRSZ namreč zagotavlja financiranje le za mesece, v 
katerih je izpolnjen pogoj, da je v program od vseh vključenih, najmanj polovica brezposelnih 
Romov, več̌ kot pol meseca. 
 
                                                 
4 Osebno pismo je na voljo pri avtorici. 
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4 Položaj romskih žensk v Mestni občini Novo mesto 
 
S slabimi pogoji na vseh področjih se srečujeta oba spola, vendar neenakosti spolov v družini 
in na trgu dela pomenijo, da se ženske in moški srečujejo z različnimi oblikami in stopnjami 
revščine in izključenosti. Kljub temu je vidik spola pri diskriminaciji romskih žensk pogosto 
zanemarjen zaradi rasne diskriminacije, s katero se Romi srečujejo na splošno in je bolj očitna 
(Fagan in drugi, 2006). Kot zapiše Kuhar (2009, str. 25) se identitetna politika vedno izvaja v 
imenu nekoga, ki je oblikovan po vzoru najmočnejših znotraj določene manjšinske skupine. 
Identitetne politike pogosto niso senzibilne za druge osebne okoliščine, ki lahko so-vplivajo na 
določene družbene pojave.  
 
V primerjanem poročilu neenakosti med spoloma v 30 evropskih državah (Fagan in drugi, 
2006), kjer so prisotni Romi, se je pokazalo, da so romske ženske v primerjavi z romskimi 
moškimi in v primerjavi z ženskami večinskega prebivalstva veliko ranljivejše, podvržene 
izključevanjem in revščini. To je še posebej očitno na področju zaposlovanja, izobraževanja, 
zdravstva in socialnih služb. Prav tako pa imajo manjši vpliv pri sprejemanju odločitev v 
skupnostih in v družinskih razmerjih (Corsi in drugi, 2008).  
 
4.1 Partnerstvo in vloga v družini 
Romi se poročajo zelo mladi, pogosto mladoletni. Par se običajno ne poroči uradno, zakonsko 
skupnost pomeni življenje v skupnem gospodinjstvu. Ločitve pa so redke in družbeno 
nesprejemljive, čeprav se ta trend, podobno kot pri večinskem prebivalstvu obrača in je tudi 
med njimi prisotnih vse več razhodov oz. ločitev (Doltar in Jerič, osebni intervju, 2018, 7. maj).  
 
Prezgodnje poroke so močno prisotne tudi med novomeškimi Romi. Zanje se odločajo že v 
starosti 13 ali 14 let. Starši tako početje tolerirajo in pri njem sodelujejo. Nemalo je primerov, 
ko gredo starši po dekle in jo pripeljejo na svoj dom, dom njihovega mladoletnega sina. Po 
nastanitvi ne vidijo nikakršnih ovir za spočetje otroka (Kek, 2017). 
 
Romska skupnost je še vedno zelo tradicionalna, patriarhalna. Med spoloma obstajajo stroge 
meje, delo je razdeljeno na moška in ženska opravila. Pri tem ženske prevzemajo predvsem 
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vloge, ki so v neposredni povezavi z gospodinjstvom in skrbjo za otroke. Ženske zelo mlade 
zanosijo in imajo večje število otrok. Uporaba kontracepcije je redka, dostop ženskam do 
različnih načinov kontracepcije pa pogosto omejujejo moški (Corsi in drugi, 2008, str. 111). 
Navezanost na otroke je velika, kar se kaže na več̌ področjih. Otroci so največja vrednota. 
Največje zabave v romskih naseljih priredijo ob krstu otroka (Doltar in Jerič, osebni intervju, 
2018, 7. maj). Otroci spremljajo mater oziroma starše pri vseh družinskih opravilih oziroma 
dogodkih (obiski prireditev, sestankov, izobraževalnih oblik, nakupi, komunikacija z 
ustanovami itd.) (Lokar in Žagar, 2003, str. 248).  
 
Romske ženske so tako pogosto ujete v sfero doma kot gospodinje, matere in žene – v vloge, 
ki jim v sferi zasebnega zelo omejujejo udeležbo v širših socialnih mrežah (Humljan Urh, 2011, 
str. 361). Možnost, da delujejo v javni ali politični sferi, je močno omejena s tradicionalnimi 
romskimi družbenimi normami in pogosto z neposrednimi navodili moških članov družine. 
Višji status se moškim priznava že od rojstva, ko je fantom pripisan bolj pomemben položaj 
kot dekletom (Štrukelj, 2004). Ženska ima v družini sicer pomembno vlogo, saj običajno skrbi 
za proračun družine in komuniciranje z okoljem. Moški pa je še zmeraj glava družine in ima 
glavno besedo pri pomembnejših družinskih odločitvah in predstavljanju romske skupnosti v 
javnosti, nenazadnje tudi o socialnih stikih in osebni svobodi partnerke (Lokar in Žagar, 2003, 
str. 247–249). 
 
Ker se partnerja nista imela priložnosti dodobra spoznati in sta premlada prevzela socialne 
vloge odraslih, se v nekaterih družinah pojavlja nasilje, alkoholizem in druga nezaželena 
odklonska vedenja (Lokar in Žagar, 2003, str. 248). Materialna in psihološka stiska življenja v 
revščini in socialni izključenosti, ekonomska nestabilnost, stres najstniških porok in starševstva 
ter družinski sistem, ki tradicionalno podeljuje avtoriteto in višji socialni status moškim, 
povečujejo tveganje za družinsko nasilje. Psihofizično nasilje nad ženskami je zato v romski 
skupnosti pogosto prisotno in sprejeto kot običajno obnašanje očetov in mož. Posledica tega je, 
da so se številne romske ženske to naučile pričakovati kot del svojega življenja od zgodnjega 





Romske ženske se soočajo še z večjimi tveganji na področju zdravja kot moški. Raziskava, ki 
je ocenjevala rabo zdravstvenih storitev romskih žensk po Sloveniji (Ministrstvo za zdravje, 
Sektor za zdravstveno varstvo ogroženih skupin prebivalstva, 2010) in je zajela 326 romskih 
žensk, starih med 15 in 64 let, je pokazala, da se romske ženske v primerjavi z romskimi 
moškimi pogosteje nepravilno prehranjujejo, imajo manj obrokov, premalo uživajo sadje in 
zelenjavo in so nezadostno vsakdanje telesno dejavne. Čeprav imajo Romi v Sloveniji 
zagotovljen enak dostop do zdravstvenih storitev kot drugi državljani, je raziskava opozorila na 
očitne razlike v rabi zdravstvenih storitev med moškimi in ženskami. Rominje se veliko manj 
kot druga populacija obračajo na zdravstvene službe. Do njih ima marsikatera zadržke, ki so 
posledica bodisi pomanjkanja informacij bodisi kulturnih ovir (npr. pomanjkanje zaupanja v 
strokovne zdravstvene delavce in nepripravljenost Rominj, da bi svoje težave zaupale tujcem, 
še posebej moškim zdravnikom). Številne se prav tako čutijo izključene zaradi negativnih, 
diskriminatornih preteklih izkušenj z nekaterimi zdravstvenimi delavci.  
 
Z enakimi težavami se srečujejo novomeške Rominje, potrjujejo predstavnice DRPD. Poleg 
slabih bivalnih razmer, higienskih navad in prehranjevanja, zdravje novomeških Rominj 
poslabšujejo zgodnji porodi, pogoste nosečnosti, naporna hišna opravila, skrb za družino in 
fizično nasilje, ki ga nad njimi izvajajo partnerji. Pri bivanjskih pogojih Rominje niso v slabšem 
položaju kot moški, vendar pa so gospodinjska opravila, ki jih večinoma opravljajo ženske, 
zaradi pomanjkanja osnovne infrastrukture (elektrika, voda, ogrevanje) in gospodinjskih 
pripomočkov lahko zelo otežena in naporna. Največ sicer obiskujejo ginekologe in pediatre 
(Cigler in drugi, osebni intervju, 2018, 14. maj). 
 
Rominje so zaradi zahtevnih življenjskih pogojev pogosto deležne tudi medikamentozne 
psihiatrične obravnave (Hrženjak in drugi, 2008, str. 120). »Če to navežemo na podatek, da 
zdravniki pogosteje diagnosticirajo ženske bolezni kot psihosomatske, ne pa kot somatske 
lahko razumemo, zakaj strokovnjaki številnim Rominjam diagnosticirajo depresijo« (Urh, 2011, 
str. 363). To potrjujejo izsledki raziskave o zdravju Rominj iz leta 2009, ki kažejo, da 55 % 
Rominj, predvsem iz jugovzhodne Slovenije, trpi za depresijo, medtem ko jih ima v Prekmurju 
težave s to boleznijo 35 %. Pogoste so tudi otroške obolevnosti, na primer težave z dihali in 





Rominje so podvržene večjemu tveganju za socialno izključenost in revščino kot moški, na kar 
močno vpliva tudi nizka stopnja izobrazbe, ki vpliva tudi na nizko izobraženost romskih otrok, 
na visoko stopnjo nezaposlenosti Rominj in na omejeno dostopnost do zdravstvenih in socialnih 
storitev (Urh, 2011, str. 360).  
 
Zgodnje materinstvo, številne nosečnosti in tradicionalno vlogo gospodinje spremlja konsenz, 
da izobrazba za mlada dekleta ni pomembna. Večina romskih deklet tako preneha z 
izobraževanjem pri enajstih ali dvanajstih letih (Petrović 2005, str. 117). Do prelomnice torej 
prihaja v višjih razredih osnovne šole, ko dekleta pridejo v obdobje pubertete. Romske deklice 
še posebej zgodaj vstopijo v puberteto, ki ji sledi partnersko razmerje in starševstvo, kar je tudi 
najpogostejši vzrok, da dekleta še pogosteje prekinejo ali predčasno zaključijo osnovno šolo. 
Zaradi hišnih in gospodinjskih opravil ter njihove večje izoliranosti je za Rominje omejena tudi 
dostopnost izobraževanja za odrasle. To potrjujejo v RIC-u, kjer izvajajo regijsko 
osnovnošolsko izobraževanje za odrasle. Žensk, ki se šolanja udeležujejo in ga tudi uspešno 
zaključijo, je tretjino manj kot romskih moških. Za manjše številke so običajno vzrok poroke 
in starševstvo, zato šolanje traja dlje oz. z več prekinitvami. Kot omenjeno, imajo romski moški, 
ko pridejo k njim, iz enakih razlogov tudi več opravljenih razredov (Sepaher, osebni intervju, 
2018, 16. maj). 
 
4.4 Položaj romskih žensk na trgu dela 
Podatki o položaju Romov so, tudi zaradi večkrat izpostavljenega omejenega zbiranja in 
obdelave, precej skopi in zastareli, še posebej pa je opazno pomanjkanje podatkov o 
specifičnem položaju romskih žensk na trgu dela. Velikih razlik v novomeški občini med 
spoloma pri zaposlenosti sicer ni, saj je večina Romov nezaposlena, ne glede na spol. 
Predstavniki organizacij, ki se ukvarjajo z romskimi tematikami in podatki, ki obstajajo, pa 






Visoka stopnja nezaposlenosti romskih žensk ima več razlogov:  
• Neskladje med ponudbo del in znanjem in spretnostmi romskih žensk – na trgu dela ni 
povpraševanja po tradicionalnih romskih poklicih.  
• Predsodki delodajalcev: podatki kažejo, da nezaposlena oseba, ki ne pripada romski 
skupnosti in ki zaključi enak program za iskanje zaposlitve, hitreje najde zaposlitev kot 
Rom.  
• Nizka raven izobrazbe in pomanjkanje poklicnega usposabljanja, še posebej med romskimi 
ženskami.  
• Kratkoročne zaposlitve, sezonsko delo in neorganizirane vrste zaposlitve.  
• Slabo znanje jezika, še posebej med romskimi ženskami, ki so se naselile v Slovenijo v 
poznih sedemdesetih letih prejšnjega stoletja.  
• Problemi z državljanstvom – problem izbrisanih (Petrović 2005, str. 119).  
 
Poleg ovir, s katerimi se soočajo tudi romski moški, se Rominje srečujejo še z dodatnimi 
ovirami, zaradi katerih je pri njih običajno prisotna še večja stopnja brezposelnosti v primerjavi 
z romskimi moškimi. Tradicionalna vloga matere, žene, gospodinje in pogoste nosečnosti jim 
otežujejo oz. celo onemogočajo hkratno družinsko življenje in zaposlitev, pesti jih tudi 
pomanjkanje kvalifikacij in znanj (Humljan Urh, 2011, str. 361). Kombinacija revščine, slabe 
izobrazbe in visoke rodnosti, jih ujema v slabe ekonomske razmere, v katerih zaradi 
neizobraženosti nimajo dostopa o informacij o svojih pravicah in priložnostih, kar še dodatno 
omejuje njihove zaposlitvene možnosti (Corsi in drugi, 2008).  
 
Problemi v zvezi z zaposlovanjem romskih žensk običajno niso posebej naslovljeni in so 
pogosto del skupnih programov za Rome in del programov za ogrožene ali marginalne skupine 
(Petrović 2005, str. 119). Kot omenjeno, se identitetna politika izvaja v imenu najmočnejših 
znotraj določene manjšinske skupine (Kuhar 2009, str. 25), rasna diskriminacija pa je pri 
romskih ženskah v ospredju, zato je vidik spola pogosto zanemarjen (Fagan in drugi, 2006, str. 
103).  
 
Podatki sicer pričajo, da je v tistih družinah, kjer so romske ženske zaposlene in ekonomsko 
neodvisne, njihov položaj boljši (Lokar in Žagar 2003, str. 266–267), družine pa so bolj urejene 
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in ekonomsko stabilne (Doltar in Jerič, osebni intervju, 2018, 7. maj). Temu pritrjuje tudi 
zaposlena Rominja5, s katero sem opravila intervju (osebni intervju, 2018, 20. maj)6. 
 
Glede na to, da imajo Rominje večinoma končano največ osnovno šolo, bi se v Novem mestu 
lahko zaposlile predvsem v industriji, pri čemer so omejene še v tej panogi, saj težje opravljajo 
zahtevna fizična dela, zato je delovnih mest, za katere je pogoj samo osnovna šola, zanje še 
manj. Dela v gostinstvu so problem zaradi predsodkov in strahu pred predsodki, za ostala dela 
pa rabijo vsaj poklicno šolo. Tako imajo še veliko manj možnosti. Sicer pa so po mnenju 
direktorja RIC (Sepaher, osebni intervju, 2018, 16. maj) zelo umetniško nadarjene, imajo 
posluh za glasbo in dobro razvite ročne spretnosti.  
  
                                                 
5 Intervjuvanka želi ostati anonimna, zato jo v navedenkah imenujem Rominja. 
6 Zvočni posnetek intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. 
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5 Programi vključevanja na trg delovne sile  
 
V teoretičnem delu smo govorili o konceptu intersekcijske perspektive v primeru romskih žensk 
na trgu delovne sile, v empiričnem delu pa pregledujemo politike oz. programe za reševanje 
takšne izključenosti in v njih iščemo intersekcijsko perspektivo. Socialno izključenost rešujemo 
s pomočjo različnih politik vključevanja in zaposlovanja, njihov namen pa je izboljšati položaj 
ranljivih skupin na trgu delovne sile.  
 
Politike posameznike uvrščajo v različne kategorije na podlagi identitetnih pozicij, kot so 
starost, spol, državljanstvo, zaposlitveni status, rasa in dohodkovni razred. Glede na to jim 
določajo tudi pravice in oblikujejo politike vključevanja, s katerimi oblikujejo rešitve za njihove 
specifične probleme (Hrženjak in Jalušič, 2011). S politikami vključevanja torej delujemo 
nasprotno od izključevanja in posameznikom omogočamo enakovreden dostop do dobrin, tudi 
ekonomskih virov in izobrazbe, ki jim je bil z izključevanjem morda otežen ali onemogočen, s 
tem pa zagotavljamo enake možnosti za koriščenje opredeljenih pravic (Kuhar 2009; Svetlik in 
Trbanc 2002). Te politike zaradi poznavanja potreb posameznih ranljivih skupin in boljšega 
dostopa do njih v Mestni občini Novo mesto praviloma izvajajo javni zavodi in nevladne 
organizacije, financirajo pa se iz občinskega in državnega proračuna ter evropskih sredstev 
(npr. Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP). 
 
Na drugi strani država za vključevanje ranljivih skupin na trgu dela izvaja politike 
zaposlovanja, pri čemer usklajuje potrebe različnih interesentov za zaposlovanje, kot so 
delodajalci, združenja, sindikati in organizirane socialne skupine z namenom izboljšati in utrditi 
položaj. Navajata tudi, da politiko zaposlovanja lahko opredelimo tudi kot postavljanje ciljev, 
oblikovanje ukrepov in programov ter zagotavljanje virov za zaposlovanje. Za izvajanje politik 
zaposlovanja, država in njeni organi uporabljajo sredstva, opredeljena na podlagi predpisov in 
zakonov, kot so finančne spodbude (subvencije za zaposlitev, oprostitev davkov, nepovratna 
sredstva ipd.), zakonske zapovedi in prepovedi, predpisovanje postopkov, infrastrukturni 
posegi, s pomočjo katerih omogoči dobrine, storitve ali ustanovitev javnih institucij, ki jih lahko 
uporabijo ranljive skupine za izboljšanje njihovega položaja na trgu delovne sile (prav tam). 
Pomemben in prepoznaven ukrep na trgu dela je Aktivna politika zaposlovanja, ki je urejena z 
Zakonom o urejanju trga dela. Aktivna politika zaposlovanja predpisuje programe in ukrepe 
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programov in ukrepov, s katerimi lahko država na trgu dela prispeva k povečevanju 
zaposlenosti in tako zmanjševanju brezposelnosti. Osnovni namen je torej zagotoviti predvsem 
ekonomsko aktivnosti in zaposljivosti in posredno zmanjševanje socialne izključenosti. Ukrepi 
Aktivne politike zaposlovanja se izvajajo sočasno s politikami trga dela, delovnopravno 
zakonodajo, politikami izobraževanja, ekonomskimi politikami in drugimi politiki, s čimer 
zasledujejo celovit pristop urejanja trga dela (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti, 2015). 
 
Na področju socialnega vključevanja in izboljševanja položaja romskih žensk na trgu delovne 
sile v Mestni občini Novo mesto delujejo različne organizacije, tako vladne kot tudi nevladne, 
nacionalne in lokalne. Nekatere se bolj osredotočajo na Rome, druge pa na ženske:  
- Zveza Romov za Dolenjsko, 
- društvo in socialno podjetje Romano Veseli, 
- Mestna občina Novo mesto, 
- RIC, 
- DRPD, 
- ZRSZ Novo mesto, 
- CSD,  
- Zavod Nefiks. 
 
V nadaljevanju navajam primere programov socialnega vključevanja romskih žensk na trg 
delovne sile, ki potencialno tangirajo tudi romske ženske. Eni se bolj osredotočajo na Rome, 
drugi na ženske. Ta seznam projektov je tudi podlaga za analizo dokumentov: 
- MEMA – Mreža za enake možnosti, 
- Spodbujanje ženskega podjetništva (program v okviru Aktivne politike zaposlovanja), 
- Kolegice, 
- program javnih del/ Pomoč Romom pri socializaciji (program v okviru Aktivne politike 
zaposlovanja)  
- Romski zaposlitveni center, 
- Večnamenski romski center Novo mesto,  
- Working Roma, 
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- Eko-etno romska moda, 
- Opolnomočenje romskih žensk. 
 
5.1 Analiza dokumentov vključevanja romskih žensk na trg delovne sile 
Pri analizi dokumentov ugotavljam ali upoštevajo interjekcijsko perspektivo v razumevanju in 
obravnavanju kompleksnih neenakosti, če jo, kako jo upoštevajo in katere družbene kategorije 
so izpostavljene. Poleg tega ugotavljam ali s takimi programi rešujemo glavne probleme 
specifičnega položaja romskih žensk na trgu delovne sile. Metodo kombiniram s kvalitativno 
metodo intervjuja. 
 
5.2 Raziskovalna vprašanja  
S pomočjo analize dokumentov odgovarjam na naslednje raziskovalno vprašanje in 
podvprašanja:  
• V kolikšni meri se v izbranih programih upošteva intersekcijska perspektiva kot zavestno 
strateško kategoriziranje, kjer je cilj enakopravnost na trgu dela oziroma, ali se upošteva 
intersekcija različnih kategorij znotraj na videz homogene skupine Romov in žensk?  
o Kaj je v dokumentih opredeljeno kot problem?  
o Kaj je v dokumentih opredeljeno kot rešitev?  
o Ali je v dokumentu mogoče zaznati intersekcijo različnih kategorij? Katerih in 
koliko?  
o Ali dokumenti vključujejo perspektivo etnične identitete?  
o Ali dokumenti vključujejo perspektivo spola?  
o Ali dokumenti postavljajo spol/starost v intersekcijo z drugimi kategorijami 
(predvsem spol s starostjo in starost s spolom ali mogoče s katero koli drugo 
kategorijo) in kakšno pozornost posveča temu, v smislu, ali je intersekcija 
izražena jasno ali samo posredno?  
 
5.3 Predstavitev programov  
Za analizo dokumentov programov analiziram vseh devet omenjenih programov. Trije so v prvi 
vrsti namenjeni ženskam, šest jih je namenjenih Romom. Da bi dobila primerno širok nabor 
sem morala zaradi omejitve na mikrolokacijo preučevanja tematike, ki je Mestna občina Novo 
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mesto, nabor razširiti tudi na programe, ki so sicer že zaključeni, a so potekali vsaj še v zadnjih 
treh letih. Pri naboru sem upoštevala predvsem sledeče kriterije:  
• projekt se/ se je izvajal v/ tudi v Mestni občini Novo mesto, pod okriljem ene od vladnih 
oziroma nevladnih organizacij v okviru vključevanja ranljivih skupin na trg dela,  
• o projektu je dostopnega dovolj gradiva in  
• v projektu so jasno izpostavljene ciljne skupine, problem in rešitve, ki jih predvidevajo.  
 
Projekti za analizo: 
1. Spodbujanje ženskega podjetništva 
Spodbujanje ženskega podjetništva je aktualen ukrep aktivne politike zaposlovanja, ki ga izvaja 
in vključuje podjetniško usposabljanje za ženske ter možnost pridobitve subvencije za 
samozaposlitev (»Zavod RS za zaposlovanje«, b. d.). 
 
2. Kolegice 
Projekt Kolegice je aktualen projekt Zavoda Nefiks, ki je namenjen predvsem iskalkam prve 
zaposlitve, študentkam in drugim mladim ambicioznim posameznicam, katerega cilj je 
udeleženke projekta naučiti pravilnega pristopa do delodajalcev, kako jih vprašati in prositi za 
razgovor oziroma zaposlitev (»Zavod Nefiks«, b. d.).  
 
3. MEMA – Mreža za enake možnosti 
Mreža za enake možnosti je projekt ZRSZ, ki želi prispevati k dvigu ekonomske neodvisnosti 
žensk, spodbuditi njihovo povezovanje v organizirane združbe ter doseči boljše vključevanje 
žensk v gospodarstvo. Potekal je od leta 2015 do leta 2016 (»Zavod RS za zaposlovanje«, b. 
d.). 
 
4. Pomoč Romom pri socializaciji  
Je aktualen program javnih del v okviru ukrepov aktivne politike zaposlovanja izvaja ZRSZ. 
Vsebine tega programa javnih del se izvajajo kot pomoč̌ pri vzgoji in učenju, izvajanje 
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prostočasnih aktivnosti v romskih naseljih, odpravljanje jezikovnih težav, pomoč̌ pri 
vzpostavljanju dialoga, vključevanje odraslih v izobraževalne programe, povezovanje z 
okoljem, pomoč pri urejanju bivanjskih in infrastrukturnih razmer v naseljih, spremljanje 
Romov pri dostopu do uradnih institucij, integracija v lokalno okolje, spodbujanje 
mladostnikov pri ponovnem vključevanju v izobraževalne programe, spodbujanje k bolj 
zdravemu načinu življenja, ipd. ZRSZ za programe javnih del, ki so namenjeni delu z romsko 
populacijo in v katere je vključena najmanj polovica dolgotrajno brezposelnih Romov, 
zagotavlja 95 % delež̌ plač udeležencem (»ZRSZ«, 2018). 
 
5. Večnamenski romski center Novo mesto 
RIC izvaja projekt Večnamenski romski center Novo mesto, v okviru katerega se izvajajo 
aktivnosti namenjene krepitvi in izboljševanju socio-ekonomskega položaja pripadnikov in 
pripadnic romske skupnosti v Sloveniji, njihovi boljši družbeni integraciji ter vzpostavitvi 
sodelovanja in zaupanja z večinskim prebivalstvom lokalne skupnosti (»RIC«, b. d.). 
 
6. Working Roma 
Working Roma je mednaroden projekt devetih držav, ki ga je financirala Evropska unija. V 
Sloveniji ga je izvajal RIC, njegov cilj pa je boj proti rasizmu in ksenofobiji na delovnem mestu 
in njuno preprečevanje, spodbujanje dostopa Romov in drugih manjšin, ki jim grozi socialna 
izključenost, do poklicnega usposabljanja, izboljšanje razumevanja kulturnega in družbenega 
okvira romske skupnosti in drugih ranljivih skupin. Projekt se je izvajal od začetka leta 2016 in 
bo trajal do konca leta 2017 (Cigler in drugi, osebni intervju, 2018, 14. maj). 
 
7. Eko-etno romska moda 
Namen projekta je opolnomočiti in aktivirati pripadnike in pripadnice romske manjšine, da 
bodo lažje vstopali na trg dela. Romsko društvo Romano Veseli iz Novega mesta in partnerji – 
Zakonski in družinski inštitut, Romsko društvo Cigani nekoč – Romi danes, Zveza ekoloških 
gibanj Slovenije ter soorganizator RIC. Projekt je finančno podprl Finančni mehanizem EGP 
in Norveški finančni mehanizem, trajal je od maja 2014 do oktobra 2016 (»Zakonski in 




8. Romski zaposlitveni center 
Romski zaposlitveni center je nastal kot pomoč brezposelnim Romom pri iskanju zaposlitve v 
okviru projekta Razvojno partnerstvo Programa pobude Skupnosti Equal 2004–2006. Center je 
bil ustanovljen leta 2006, sedež je imel v Novem mestu, iztekel se je leta 2016, preko njega pa 
se v devetih letih ni zaposlil niti en Rom (Sepaher, osebno pismo, 2018, 14. maj)7. 
 
9. Opolnomočenje romskih žensk 
Projekt, ki ga je v letu 2015 izvajala Zveza Romov Slovenije in je bil uspešen na Javnem razpisu 
za sofinanciranje projektov na področju enakosti spolov v letu 2015 Ministrstva za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti, temelji na osveščanju in informiranju romskih 
žensk o pomembnosti izobrazbe, vključevanja v družbeno življenje, o enakosti spolov in 
ukrepanja zoper diskriminacijo ter zmanjševanja predsodkov o kulturi Romov (»Zveza Romov 
Slovenije«, b. d.). 
 
5.4 Analiza programov  
V nadaljevanju (glej Tabelo 5.1) so predstavljene ugotovitve ali dokumenti vključujejo 
kategoriji spol, etnična identiteta in/ali oboje v intersekciji ter morebitne druge kategorije. Pri 
tem pa je ločeno, ali je kategorija zabeležena v dokumentu ali pa se na kategorijo dokument 
nanaša posredno in to ni izrecno zabeleženo.  
 
Tabela 5.1: Vključenost kategorij spol in etnična identiteta v programih zaposlovanja  

















                                                 
7 Osebno pismo je na voljo pri avtorici. 
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X X Etnična identiteta 
(večinsko 
prebivalstvo) 
   
Working Roma X X Etnična identiteta 
(večinsko 
prebivalstvo) 
   
Eko-etno romska 
moda 
X  Etnična identiteta 
(večinsko 
prebivalstvo) 












Analiziranih je bilo devet programov vključevanja na trg delovne sile, pri čemer so bili prvi 
štirje v prvi vrsti namenjeni ženskam, drugih pet pa Romom. S pomočjo analize dokumentov 
je bil namen odgovoriti na zgoraj zastavljena raziskovalna vprašanja.  
 
Programi, ki so v prvi vrsti namenjeni ženskam kot probleme izpostavljajo predvsem: neenakost 
med spoloma, tj. neenako vlogo žensk v družbi in gospodarstvu, brezposelnost mladih 
izobraženih žensk, neuspešne stike z delodajalci, ko iščejo zaposlitev, premajhno prisotnost v 
lokalnih in regionalnih telesih, kjer se odloča o razvoju, delovnih mestih in prihodnosti (npr. v 
lokalnih skupnostih, v občinskih svetih, v upravnih odborih gospodarskih in obrtnih zbornic, v 
strokovnih združenjih, regionalnih razvojnih svetih) (»ZRSZ«, b. d.; »Nefiks«, b. d.).  
 
Rešitev za te probleme pa vidijo predvsem v: večji ozaveščenosti o enakosti spolov, spodbudah 
raziskavam in povezovanju, spodbujanju vključevanja žensk na vseh nivojih odločanja v 
gospodarstvu, boljšo organiziranostjo podjetnic po vseh slovenskih regijah; boljšo udeležbo 
žensk v gospodarskem razvoju, povezovanju inovativnih in aktivnih žensk v gospodarstvu, 
družbi in okolju, vzpostavitvi mreže znanja in partnerstva, oblikovanju interesnih programov 
sodelovanja in izboljšav, omogočenem vpogledu v določen poklic, pridobivanju konkretnega 
in ustreznega znanja za zaposlitev na želenem področju, pravilnemu pristopu do delodajalcev, 
spodbujanju samostojne podjetniške poti s subvencijami, usposabljanju (»ZRSZ«, b. d.; 
»Nefiks«, b. d.). 
 
V vseh programih, namenjenih predvsem ženskam, je bilo zaznati intersekcijsko perspektivo. 
V dveh od treh primerov se na deklarativni ravni posebej omenja mlade, v vseh programih pa 
lahko že na deklarativni ravni zasledimo tudi druge kategorije, kot so iskalke prve zaposlitve, 
več mesecev brezposelne ali zaposlene, ženske z vsaj VI. stopnjo izobrazbe. V teh programih 
lahko v vseh primerih zasledimo uporabo intersekcijske perspektive v obliki zavestnega 
kategoriziranja oseb. Vsi oblikovalci programov torej izpostavljajo različne kategorije in 
njihove značilnosti znotraj ene kategorije (kategorije žensk) ter oblikujejo programe tako, da se 
nanašajo na določene skupine znotraj ene kategorije, za katere zaznavajo določene probleme in 
predvidevajo za to primerne rešitve. V nobenem primeru pa ni bila zaznana intersekcijska 
perspektiva med spolom in etnično identiteto, kar pomeni, da ti programi ne rešujejo 
specifičnega položaja romskih ali drugih žensk, ki pripadajo določeni etnični skupnosti in se 
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zaradi tega soočajo z njim lastnimi ovirami pri vstopu na trg dela. To npr. na primeru romskih 
žensk pomeni, da kljub temu, da so programi namenjeni mladim brezposelnim ženskam, ne 
upoštevajo njihovih specifičnih problemov (npr. nizka izobrazba), s čimer jih ne samo ne 
obravnavajo temveč tudi izločajo iz nabora možnih upravičenk programa. 
 
Programi, ki so v prvi vrsti namenjeni Romom kot probleme izpostavljajo predvsem: nizko 
stopnjo izobrazbe, diskriminacijo, ki povzroča sistemsko izključenost iz procesa zaposlovanja, 
predsodke, stereotipe, dolgotrajno brezposelnost, lokacijsko ločenost od ostale družbe. 
 
Rešitev za te probleme pa vidijo predvsem v: novih orodjih za preprečevanje nestrpnosti na 
trgu dela, izmenjavi dobrih praks iz različnih okolij, ozaveščanju in spodbujanju večkulturnosti 
na delovnem mestu, spodbujanju usposabljanja mentorjev, socialnih delavcev in posrednikov 
v zvezi z diskriminacijo, opolnomočenju in aktivaciji pripadnikov romske skupnosti, podpori 
romski populaciji pri uveljavljanju njihovih pravic, razvoju mreže nevladnih organizacij in 
drugih institucij za izboljšanje pogojev zaposlovanja Romov, vzgoji in učenju, odpravljanju 
jezikovnih ovir, pri vzpostavljanju dialoga, pri vključevanju mlajših in odraslih v izobraževalne 
programe, pri urejanju bivanjskih in infrastrukturnih razmer v naseljih, pri spremljanju 
(dostopu) do uradnih institucij, pri integraciji v lokalno okolje, motivaciji organizacij za 
zaposlovanje Romov, krepitvi in izboljševanju socio-ekonomskega položaja romske skupnosti 
v Sloveniji, boljši družbeni integraciji ter vzpostavitvi sodelovanja in zaupanja z večinskim 
prebivalstvom lokalne skupnosti (»ZRSZ«, b. d.). 
 
V treh programih, ki so v prvi vrsti namenjeni Romom, je na deklarativni ravni možno zaznati 
obe kategoriji, se pravi tako kategorijo žensk kot tudi kategorijo Romov. V treh pa je kategorijo 
žensk možno zaznati samo na posredni ravni. V treh programih lahko na deklarativni ravni 
zasledimo tudi druge kategorije, kot so večinsko prebivalstvo, saj so ti programi namenjeni tudi 
organizacijam in posameznikom, ki delajo z Romi. Tudi teh programih lahko zasledimo 
uporabo intersekcijske perspektive, vendar samo delno na deklarativni ravni, torej v obliki 
zavestnega kategoriziranja oseb. Podobno kot pri projektu SIAPREM, tudi tukaj lahko 
ugotovimo, da analizirani dokumenti vključujejo intersekcijsko obravnavo, vendar gre v večini 
primerov za dodajanje oziroma seštevanje različnih dimenzij in redko za reševanje kompleksnih 
neenakosti. To pomeni, da v večini primerov ne gre za zavestno strateško kategoriziranje, pač 
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pa le za upravljanje z razlikami. To npr. na primeru romskih žensk lahko pomeni, da kljub temu, 
da so nekateri programi na področju vključevanja na trg delovne sile namenjeni Romom, ne 
upoštevajo njihovih specifičnih problemov (npr. primarna je skrb za družino), s čimer jih ne 
samo ne obravnavajo temveč tudi izločajo iz nabora potencialnih udeležencev programa.  
 
Na podlagi analize dokumentov lahko ugotovimo, da oblikovalci programov sicer upoštevajo 
različnost karakteristik pripadnikov znotraj ene kategorije. Upoštevajo, da niso vsi Romi in vse 
ženske izpostavljeni enakim okoliščinam, in da programi, ki preveč na splošno naslavljajo samo 
eno krovno kategorijo, ne morejo biti tako uspešni kot takrat, ko se nanašajo na dejanske 
probleme, ki pestijo neko kategorijo posameznikov. Ti problemi pa se razlikujejo tako znotraj 
skupine Romov, kot tudi znotraj skupine žensk. To lahko vidimo tudi v predstavljenih 
programih, saj ne naslavljajo vsi programi enakih problemov in tudi ne predvidevajo enakih 
rešitev, ker tudi ne izpostavljajo popolnoma enakih ciljnih skupin. Nekateri predstavljeni 
programi pri oblikovanju pomoči pri zaposlovanju, ne ločijo samo med Romi in večinskim 
prebivalstvom, ženskami, moškimi in mladimi ter starejšimi, pač pa na deklarativni ravni 
omenjajo tudi različne skupine na primer znotraj skupine mladih žensk, kot so mlade iskalke 
prve zaposlitve, mlade brezposelne ženske, mlade ambiciozne posameznice ... Po analizi 
dokumentov lahko tudi ugotovimo, da je uporaba intersekcijske perspektive spola in etnične 
identitete pri programih zaposlovanja zelo redka, čeprav je ena najpogosteje preučevanih 
intersekcij v družboslovnih in humanističnih raziskavah. Med programi, ki so bili oblikovani 
posebej za različne kategorije žensk, je sploh ni zaslediti. Programi bi z nekaterimi 
kategorijami, kot so dolgotrajna brezposelnost ali nizka izobrazba, sicer potencialno lahko 
vključili tudi Rominje, a jih ne, saj se kot romske ženske poleg nizke izobrazbe in 
brezposelnosti srečujejo še z drugimi ovirami, ki v programih niso zajete. Tako je na primer v 
letu 2017 nastal projekt We inspire – podjetnice navdihujejo!, ki je bil zasnovan predvsem za 
ženske, ki jim podjetništvo lahko predstavlja priložnost: mlade iskalke prve zaposlitve, ženske, 
ki ostanejo nezaposlene po koncu porodniškega dopusta, osebe z invalidnostjo, pripadnice 
različnih narodnostnih skupnosti in manjšin ter priseljenke. Med več kot 100 prijavljenimi so 
izbrali žensk in jih peljali skozi program podjetniških delavnic, ki ga je uspešno zaključilo 20 
udeleženk. Vključeni so bili podjetniki, ki so pomagali s konkretnimi nasveti in izkušnjami 
razviti poslovne ideje udeleženk. Pri projektu je sodeloval tudi DRPD, ki se je že v samem 
začetku soočil s težavami pri motiviranju novomeških Rominj za udeležbo. Težava so bili 
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kriteriji, ker so iskali zelo motivirane udeleženke, z razvito idejo, z dobrim pisnim in govornim 
znanjem slovenščine, kar je pri Rominjah redkost. Potencialna udeleženka, Rominja iz Novega 
mesta ni imela niti prevoza do Ljubljane, kjer je program potekal, potnih stroškov pa ni mogla 
kriti (Cigler in drugi, osebni intervju, 2018, 14. maj). Zato se na koncu v program ni vključila. 
Program je bil torej naravnan posebej za ženske, ni pa upošteval vseh drugih vidikov 
diskriminacije, s katerimi se srečujejo ženske in so morda prav zaradi tega brezposelne. 
 
V primeru socialnega vključevanja Rominj na trg delovne sile in oblikovanju primernih 
ukrepov moramo torej upoštevati specifično okolje, v katerem se nahajajo in dimenzije 
izključenosti, katerim so bolj izpostavljene. To je pomembno predvsem zaradi tega, ker z 
enodimenzionalno usmerjenimi politikami, ki ciljne skupine obravnavajo kot homogene 
skupine, spregledamo pomembne okoliščine, ki nastanejo v preseku dveh osebnih okoliščin – 
v tem primeru spola in etnične identitete.  
 
Na podlagi vsega tega torej lahko zaključimo, da je na področju oblikovanja programov 
zaposlovanja zaznati uporabo intersekcijske perspektive, ki je pomembna za oblikovanje 
uspešnih programov zaposlovanja, vendar, še posebno v primeru romskih žensk, ni razvita v 
zadostni meri, kar pomeni, da intersekcijska perspektiva ni vključena že pri strateškem 







V drugem delu empiričnega dela magistrske naloge prav tako uporabim kvalitativno metodo 
zbiranja družboslovnih podatkov, in sicer kvalitativno raziskavo s polstrukturiranimi intervjuji. 
 
6.1 Opis metode  
Kvalitativno raziskavo sestavljajo osnovno izkustveno gradivo, zbrano v raziskovalnem 
procesu, besedni opisi ali pripovedi. Ti so obdelani in analizirani brez uporabe merskih 
postopkov, ki dajo števila in brez operacij nad števili. Kvalitativno raziskovanje omogoča 
preučevanje pomembnih pojavov in vprašanj, ki dodatno osvetljujejo njihov odnos do tematike 
(Mesec 1997, str. 6). 
 
Kvalitativna raziskava poteka v obliki odvijajoče se spirale. V začetku imamo o predmetu 
raziskave neko izhodiščno predstavo oz. predrazumevanje, četudi preprosto in nedorečeno. 
Predrazumevanje kot odprt pojmovni okvir usmerja pri opazovanju in razumevanju predmeta 
raziskovanja, nova odkritja pa predrazumevanje o predmetu raziskovanja spreminjajo in širijo. 
Spremenjeno razumevanje vodi do novega opazovanja, to do širšega razumevanja in tako 
naprej. To širjenje spoznavanja imenujemo hermenevtični krog (spirala) ali krog širjenja 
razumevanja. Kvalitativna raziskava poteka kot vrsta kratkih, zaporednih raziskovalnih ciklov 
ali zaporedij, v katerih si sledijo oblikovanje problema oziroma hipoteze, zbiranje gradiva in 
analiza, reformulacija problema ali formulacija novega problema, ponovno zbiranje gradiva, 
analiza itd. (Mesec 1997, str. 9). V okviru kvalitativne raziskave sem se odločila za izvedbo 
polstrukturiranih intervjujev, ki potekajo na podlagi teme, ki sem jo izbrala za raziskovanje. 
Nabor vprašanj je znan vnaprej, delno pa se lahko sproti tudi spremeni oz. prilagodi. 
 
6.2 Raziskovalna vprašanja, načrtovanje in izpeljava intervjujev 
Izvedba polstrukturiranih intervjujev pomeni predstavitev še enega pogleda na izpostavljen 
problem romskih žensk na trgu delovne sile in iskanje intersekcijske perspektive znotraj tega 
problema. Ta pogled se nanaša na videnje tega problema s strani organizacij, ki delujejo na tem 




Z intervjuji sem želela preveriti, kako se kaže intersekcijska perspektiva v praksi vsakdanjega 
življenja romskih žensk, kako vidijo programe socialnega vključevanja organizacije, ki jih 
izvajajo in romske ženske same in ali izvajajo oz. zaznavajo intersekcijsko usmerjenost teh 
programov. Poleg tega me je zanimalo ali so romske ženske na trgu delovne sile bolj 
prikrajšane, ker so Rominje ali ker so ženske ter kako jih organizacije, tudi preko programov 
vključevanja na trg delovne sile, obravnavajo pogosteje. Ali v eni ali drugi vlogi ali v presečišču 
obeh osebnih okoliščin.  
 
V empiričnem delu naloge so bili opravljeni štirje polstrukturirani intervjuji; s predstavniki treh 
ključnih organizacij, ki v Mestni občini Novo mesto izvajajo različne ukrepe na področju 
izobraževanja in zaposlovanja, se ukvarjajo tudi z romskimi tematikami in so hkrati praktično 
edini delodajalci, ki zaposlujejo novomeške Rome (prek javnih del), in eden z zaposleno 
Rominjo.  
 
Med načrtovanjem so bila oblikovana vprašanja, ki so bila kasneje obravnavana. Vprašanja za 
organizacije so bila razdeljena na tri sklope (glej Prilogo A). Prvi sklop so bila začetna vprašanja 
namenjena kratki predstavitvi organizacije in njenega dela. Ključna vprašanja v drugem sklopu 
so pomenila poglobljen pogovor o izbrani temi. Pogovor se je zaključil s končnimi vprašanji, 
ki poudarijo najpomembnejše ugotovitve.  
 
Izvedla sem tudi polstrukturirani intervju z zaposleno Rominjo, prek katerega sem želela 
pridobiti vpogled v tematiko z drugega zornega kota (romskih žensk) in ugotoviti, ali se 
odgovori na obeh straneh skladajo ali razhajajo in če se, kje so glavni razlogi. Pri iskanju 
sogovornic sem imela nemalo težav, saj je zaposlenih zelo malo novomeških Rominj in še 
večina teh se ne želi izpostavljati, kljub zagotovitvi o anonimnosti podatkov. Za intervju sem 
tako izbrala Rominjo, ki izhaja iz Bele Krajine, a je zaposlena na območju Mestne občine Novo 
mesto. Vprašalnik za izvedbo polstrukturiranega intervjuja z opredeljenimi sklopi vprašanj sem 
pripravila na podlagi vprašalnika za izvedbo polstrukturiranega intervjuja za organizacije (glej 




Sklopi obeh intervjuvanih skupin so medsebojno usklajeni z namenom pridobitve podatkov 
obravnavane teme iz dveh strani, tj. organizacij, ki izvajajo programe kot tudi romskih žensk. 
V nadaljevanju sledi analiza zbranega gradiva.  
 
6.3 Analiza intervjujev 
Izvedba intervjujev je potekala v maju 2018 po vnaprej pripravljenem vprašalniku, zaradi 
direktnega pogovora pa je bilo možno z dodatnimi vprašanji pridobiti dodatna pojasnila. 
Intervjuji so potekali na lokacijah organizacij oz. v primeru Rominje na njenem delovnem 
mestu in so trajali od 45 do 90 minut.  
 
Prvi intervju je bil opravljen s predstavnikoma občinske uprave Mestne občine Novo mesto, 
višjim svetovalcem za romsko problematiko in podsekretarko za zdravstvo in socialno varstvo. 
Mestna občina Novo mesto deluje na različnih področjih, ne izvaja programov za socialno 
vključevanje žensk, izvaja pa številne aktivnosti, povezane z romsko skupnostjo, tj. urejanje 
prostorske problematike romskih naselij, osnovnošolsko izobraževanje prek osnovnih šol, 
podpora programom za pomoč Romom pri socializaciji, enkratna denarna pomoč in pomoč ob 
rojstvu otroka, financiranje javnih del, zaposlovanje Romov. 
 
Drugi intervju je bil opravljen s tremi strokovnimi sodelavkami DRPD. DRPD je nevladna 
organizacija, ki izvaja programe, namenjene predvsem socialno izključenim skupinam s ciljem 
njihove enakovredne vključitve v družbo, kar dosegajo s pomočjo povezave socialnega dela s 
kulturo ter vključevanjem večinskega prebivalstva v proces. Izvajajo tako programe za Rome 
kot ženske, trenutno je aktualen Dnevni center za romske otroke, v lanskem letu se je zaključil 
projekt Working Roma, pri katerem so sodelovali, še vedno pa poteka tudi program, ki je 
namenjen integraciji ženskih migrantk iz Albanije. Financira se s sredstvi občinskega, 
državnega in evropskega proračuna. 
  
Tretji intervju sem izvedla z direktorjem RIC. RIC je javni zavod za izobraževanje odraslih, ki 
izvaja različne programe, namenjene ranljivim skupinam in ljudem z manj 
priložnostmi. Financira se s sredstvi občinskega, državnega in evropskega proračuna. Izvajajo 
različne programe za Rome, aktualna so mobilna svetovalna služba na terenu, ki se ukvarja z 
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zdravstvenim ozaveščanjem mladih Rominj, Pomoč Romom pri socializaciji, Večnamenski 
romski center, projekt Zdravo. Romi se vključujejo tudi v druge njihove programe, npr. 
Vseživljenjsko karierno orientacijo, Svetovalni center, OŠO, Večgeneracijski center. 
 
Četrti intervju sem izvedla z Rominjo, ki zadnjih osem let dela kot romska pomočnica na OŠ 
Bršljin. Stara je 33 let, po izobrazbi ekonomski tehnik in pomočnik predšolske vzgoje, 
pripravlja pa tudi se na strokovni pedagoški izpit. Želi se vpisati tudi na Fakulteto za predšolsko 
vzgojo. Pred tem je delala v pisarni Zveze Romov Slovenije, za skrajšan delovni čas prek 
avtorske pogodbe. Zaposlitev je negotova, vedno vezana na pridobitev sredstev prek različnih 
projektov. Trenutno je zaposlena prek projekta Centra za šolske in obšolske dejavnosti, pred 
tem pa je delovno mesto financirala Ljudska univerza Kočevje. 
 
6.3.1 Slab socio-ekonomski položaj in predsodki 
Na uvodno vprašanje glede ključnih razlogov za nezaposlenost romskih žensk so intervjuvanci 
izpostavili predvsem osnovne dejavnike, ki jim otežujejo dostop do trga dela. Govorimo o 
izrazito slabih bivanjskih pogojih, nizki stopnji izobrazbe, slabi plači, ki ne motivira za delo, 
predsodkih s strani delodajalcev.  
»Tudi če se želi vključiti v družbo, na trg delovne sile, včasih nima niti osnovnih pogojev. 
Osnove pa so bivanjske razmere, v slabih higienskih razmerah ni poskrbljeno za zdravje, 
otroke, higieno« (Sepaher, osebni intervju, 2018, 16. maj).  
»Nimajo dostopa do trga dela, saj še osnovnih pogojev nimajo. Mi smo imeli zaposlenega 
Roma, ki je bil doma brez kopalnice. Hodil se je tuširat k drugim, da je sploh lahko prišel delat« 
(Cigler in drugi, osebni intervju, 2018, 14. maj). 
»Izredno veliko Romov nima niti dokončane osnovne šole, delodajalci pa danes zahtevajo 
najmanj osnovnošolsko izobrazbo. In če nimaš osnovne šole, imaš danes zelo malo možnosti 
na trgu dela, ne glede narodnost. Še pri javnih delih je problem, ker je večinoma pogoj 
dokončana osnovnošolska izobrazba« (Sepaher, osebni intervju, 2018, 16. maj). 
 
Težava so tudi plače, ki so glede na stopnjo pridobljene izobrazbe in delovne izkušnje, 
minimalne in tako primerljive socialnim transferjem, za katere ne rabijo delati. Če ima večinsko 
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prebivalstvo že razvito vrednoto, da je boljše delati, ne glede na finance, da si zaposlen, aktiven 
in vključen v družbo, je pri Romih ta vrednota nekoliko slabše razvita. Bolj gledajo na svoj 
položaj skozi finance. 
»Imajo dokončano osnovno šolo ali pa še to ne. Za to dobiš okrog 360 evrov plače, kar pomeni, 
da se jim delo ne splača, ker je socialna pomoč večja. In tak sistem jih ne spodbuja k 
zaposlovanju« (Cigler in drugi, osebni intervju, 2018, 14. maj).  
»Če ima možnost, da s socialnimi transferji dobi kar nekaj denarja in pri tem ne opravlja dela 
in to primerja z zaslužkom, ki bi ga dobil z delom, ta pa je zaradi nizke stopnje izobrazbe zelo 
skromen, morda 100 ali 200 evrov višji od transferjev, lahko hitro izračuna, da se mu samo s 
finančnega vidika ne splača v službo. Generalno gledano, ni pa to pri vseh« (Sepaher, osebni 
intervju, 2018, 16. maj). 
»Romi si ne želijo delati, ker niso spodbujeni zaradi nizkih plač in socialnih transferjev, ki so 
višji od teh nizkih plač« (Rominja, osebni intervju, 2018, 20. maj).  
»Stvar bi morala biti preprosta, greš v šolo in dobiš službo. Vendar ni tako. Ker nimajo povratne 
informacije, da jim izobrazba in delo lahko karkoli prineseta« (Cigler in drugi, osebni intervju, 
2018, 14. maj).  
 
Poleg tega v novomeških romskih naseljih prihaja do izključenosti s strani same romske 
skupnosti. Tisti, ki želijo nekaj več in imajo druge ambicije, so večinoma izključeni, nezaželeni, 
zasmehovani. Še posebej tisti, ki delajo za skromne plače, primerljive socialnim transferjem.  
»Nekdo, ki je dokončal šolanje in se je zaposlil, običajno nima podpore in je zasmehovan, če 
dela in je slabo plačan« (Sepaher, osebni intervju, 2018, 16. maj). 
»Rominji, ki je pri nas prek javnih del, se v naselju smejijo, ima težave in dela samo zato, ker 
želi delati, ker želi biti vključena in sprejeta med večinskim prebivalstvom« (Cigler in drugi, 
osebni intervju, 2018, 14. maj). 
»Službe so nezanesljive, plače majhne, kar ni motivacija in zgled tudi ostalim« (Rominja, 




Med najpogosteje navedenimi ključnimi dejavniki za nezaposlenost so predsodki s strani 
večinskega prebivalstva. Novomeške Rominje se pogosto soočajo s strahovi, kako bodo 
sprejete med sodelavci, ki izhajajo iz večinskega prebivalstva in delodajalci. 
»Prek javnih del imamo Rominjo, ki smo jo težko prepričali, da se je odločila za delo, pa sedaj 
odlično dela. Naštela je veliko izgovorov, od zdravstvenih do družinskih težav, na koncu smo 
jo prepričali, ker bi sicer lahko izgubila socialno pomoč. Izkazalo pa se je, da jo je bilo samo 
strah, kako se bodo do nje obnašali. Njena izkušnja je, da se drži zase, v družini, na varnem 
doma, med svojimi« (Cigler in drugi, osebni intervju, 2018, 14. maj). 
 »Posebno v tem okolju, kjer živimo z Romi. V okoljih, kjer Romi niso prisotni, običajno ne 
zaznavamo predsodkov, ne s strani delodajalcev, ne javnosti. Delodajalci v tem okolju, posebno 
manjši, pa jih imajo in jih tudi izpostavljajo. Ne glede na pripravljenost Romov za delo, je to 
zelo močen faktor« (Sepaher, osebni intervju, 2018, 16. maj). 
»Tudi z osnovnošolsko izobrazbo si še vedno cigan in te bodo s težavo vzeli in boš še vedno 
povsod pod nadzorom. Zato niso motivirani, da bi se izobraževali in tudi starši jih ne 
spodbujajo, ker imajo sami enake izkušnje. Še za ta del delovnih mest, kjer pa bi lahko 
kandidirali, ne kandidirajo zaradi diskriminacije« (Cigler in drugi, osebni intervju, 2018, 14. 
maj). 
 
Tudi Rominja, ki sem jo intervjuvala, je izpostavila, da je delo doslej iskala izključno prek 
poznanstev, na razpise pa se ne javlja, ker se boji diskriminacije in meni, da bi bila zaradi svoje 
etnične identitete v slabšem položaju pri kandidiranjih prek razpisov. Ni še poskusila, ima pa 
ta predsodek, čeprav ima dobro izobrazbo in delovne izkušnje.  
»Predvsem zaradi narodnosti, ne zato, ker sem ženska. Tudi ne iščem, čeprav je plača tukaj 
slaba in je delo za določen čas. Po mojem se delo za Rome dobi samo prek vez« (Rominja, 
osebni intervju, 2018, 20. maj). 
 
6.3.2 Zgodnja puberteta, vstop v partnerstvo in starševstvo 
Do ključne prelomnice po mnenju sogovornikov prihaja v višjih razredih osnovne šole, ko 
dekleta pridejo v obdobje pubertete. Sogovorniki zaznavajo, da romske deklice še posebej 
zgodaj, pred dečki, vstopijo v puberteto. Tej kmalu sledi vstop v partnersko razmerje, pogosto 
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tudi starševstvo, kar je tudi najpogostejši vzrok, da dekleta še pogosteje prekinejo ali predčasno 
zaključijo osnovno šolo.  
»Še prej spolno dozorijo in prej vstopijo v puberteto, kar se v osnovni šoli zelo pozna. Večina 
se jih potem že zgodaj poroči oz. odseli k fantu in še mladoletne zanosijo. To je pri njih močen 
dejavnik, zakaj ne dokončajo šole. Ker ne dokonča šole, ima toliko manj možnosti na trgu dela« 
(Sepaher, osebni intervju, 2018, 16. maj). 
 
Težava je tudi v pomanjkanju dopolnilnih programov za mladostnike, ki bi jih usmerjali v času 
pubertete. Dopolnilni programi so po mnenju sogovornikov, ki delajo pri nevladnih 
organizacijah, ključni za kakovostno preživljanje prostega časa romskih otrok in kakovostno 
delo v formalnem izobraževanju, a za mladostnike takih programov močno primanjkuje.  
»Težava je v tem, ker je dnevni center namenjen samo otrokom in zato ne moremo delati z 
mladimi, že oprema ni primerna za njih, stolčki so otroški, pa tudi vsebina ne more biti enaka 
kot za mlajše otroke. In potem še ti učinki izzvenijo. Nujen bi bil program za mlade. In potrebe, 
ki jih imajo običajno mladi Romi, o teh lahko govorimo že od 11. leta naprej« (Cigler in drugi, 
osebni intervju, 2018, 14. maj). 
 »Treba bi bilo delati predvsem s tistimi v zaključnih razredih osnovne šole. Otroci imajo 
interes, da bi šolanje nadaljevali, tudi punce, pa potem do tega ne pride« (Rominja, osebni 
intervju, 2018, 20. maj). 
»In tu se potem zaključi, odpove celoten sistem, ker niso nikjer več vključeni. Niso vključeni v 
šolski sistem, ne na trg dela in še prosti čas je problem. In potem so prepuščeni sami sebi« 
(Cigler in drugi, osebni intervju, 2018, 14. maj).  
 »Nekaj za njih je treba narediti tudi popoldne, saj nimajo enakih možnosti kot ostali, ki jih 
starši popoldne vključujejo v krožke in se z njimi ukvarjajo na različne načine. Pri Romih tega 
ni in ni kakovostnega preživljanja prostega časa, otroci pa so popoldne prepuščeni sami sebi in 
se umikajo v naselje« (Cigler in drugi, osebni intervju, 2018, 14. maj).  
 
Po rojstvu skrb za družino zavzame glavno vlogo v življenju Rominj, saj se v celoti posvetijo 
partnerstvu, starševstvu in gospodinjenju. Rominje tudi ne poznajo prakse, da bi po enem letu 
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zaključile porodniški dopust in dale otroka v varstvo. Družina izjemno visoko kotira na lestvici 
vrednot in nimajo navade, da bi otroke dajale v varstvo, zunanjim organizacijam ali 
posameznikom pa otrok ne želijo zaupati v varstvo. 
»Ženske, ki jih zavod napoti na razgovor v okviru javnih del in delo zavrnejo, kot najpogostejši 
razlog navajajo, da ne morejo delati, ker morajo skrbeti za otroke in partnerja. Pogosto pridejo 
z njimi tudi matere partnerjev, pri katerih bivajo in povedo, da snaha ne more delati, ker mora 
skrbeti za družino. Če otrok nimajo, kot poglavitni razlog za zavrnitev povedo, da jim ne 
dovolijo partnerji« (Doltar in Jerič, osebni intervju, 2018, 7. maj). 
»Tudi ne zaupajo, da bi jih dale kam v varstvo. In dokler otroci ne gredo v šolo, niti niso 
pripravljene delati. Tu je tudi vprašanje ali ima doma, kjer pa bi zaupala, možnost varstva« 
(Sepaher, osebni intervju, 2018, 16. maj). 
 
Pri romskih ženskah je pomemben dejavnik tudi partner in kaj jim partner dovoli. Znotraj 
romske skupnosti imajo ženske pomembno vlogo, upravljajo s financami, navzven pa je glava 
družine moški in pogosto je od njega odvisno ali bo ženska lahko nadaljevala šolo ali šla v 
službo. So v izjemno podrejenem položaju, ki jim je zaradi okrnjenih izkušenj nekaj 
samoumevnega. 
»Tudi, če hodijo npr. v osnovno šolo za odrasle je zelo pogosta praksa, da jih na izobraževanje 
pripeljejo partnerji, ki počakajo, da zaključijo in jih nato odpeljejo« (Sepaher, osebni intervju, 
2018, 16. maj). 
»Rominje doma vodijo, peljejo družino, so pa pod nadzorom moških, pogosto je prisotno nasilje 
nad njimi, če prekoračijo mejo dovoljenega. Samostojne so predvsem znotraj skupnosti, izven 
pa vladajo moški« (Doltar in Jerič, osebni intervju, 2018, 7. maj). 
 
Intervjuvana Rominja teh izkušenj nima, saj ni v partnerstvu z Romom, partner pa jo pri delu 
podpira. Ima dva otroka, ki obiskujeta vrtec in šolo. Prav tako ne živi v romskem naselju, saj 
so se njeni starši v želji po boljšem življenju iz naselja odselili. Kljub drugačnim izkušnjam na 
splošno pritrjuje ostalim sogovornikom o vlogi romskih žensk. Romske ženske praviloma ne 
razmišljajo o drugačnem načinu življenja ali pa tega ne izpostavljajo javno.  
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»Ženske nimajo tendence za drugačno življenje in samorealizacijo, vidijo se v vlogi mam« 
(Rominja, osebni intervju, 2018, 20. maj). 
»Zelo redko izražajo želje po drugačnem življenju, če pa že, pa samo osebam, s katerimi že 
dolgo delajo in jim zaupajo« (Sepaher, osebni intervju, 2018, 16. maj). 
 
6.3.3 Redki programi namenjeni romskim ženskam 
Pogovor se je nadaljeval v smeri programov, ki jih organizacije pripravljajo na področju 
zaposlovanja in usposabljanja romskih žensk. Programi, ki so namenjeni reševanju 
brezposelnosti samo romskih žensk, se redko pripravljajo in jih trenutno ne izvaja nobena od 
teh organizacij. Novomeške Rominje se na področju programov za zaposlovanje vključujejo 
predvsem v programe, ki so pripravljeni za Rome, ne pa tudi v programe, ki so namenjeni 
ženskam na splošno, pa tudi sicer je programov, namenjenih ženskemu spolu, v novomeški 
občini bistveno manj in ti tudi niso zastavljeni tako, da bi načrtno zajeli tudi romske ženske. 
Postopki pri programih niso drugačni kot za ostale skupine, je pa razlika v tem, kako se jih 
motivira za vključitev, koliko časa traja posamezna obravnava, potreben je daljši pogovor in 
več razlage. Na podvprašanje, zakaj ni več programov namenjenih zaposlovanju in 
usposabljanju romskih žensk, intervjuvanci odgovarjajo, da jih je težko izvajati. Pomemben 
faktor so predvsem njihovi otroci. Ženske praviloma nimajo varstva in se programov, če že, 
udeležujejo skupaj s svojimi otroci. Običajno pridejo tudi partnerji in zato je treba poskrbeti 
tako za otroke kot partnerje, da se lahko ženske posvetijo delavnicam. Težava je tudi, če so 
programi namenjeni obema spoloma. Če je vključenih v program veliko moških, ženske 
navadno ne smejo priti zaradi ljubosumja njihovih partnerjev.  
»Je zelo težko narediti programe samo za njih, saj je treba pokriti celoten spekter« (Sepaher, 
osebni intervju, 2018, 16. maj). 
 
Največ programov, ki so namenjeni predvsem romskim ženskam, je z zdravstvenimi vsebinami 
in partnerskimi odnosi. Sogovorniki pravijo, da jih te vsebine tudi najbolj zanimajo.  
»Izjemno zanimanje vlada za zdravstvene vsebine. Ne želijo govoriti o drugih zadevah. Sploh 
ne o zaposlovanju. Povabljeni so tudi moški, ampak se pa udeležujejo bolj ženske« (Cigler in 
drugi, osebni intervju, 2018, 14. maj). 
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»Zelo aktualno je trenutno zdravstveno ozaveščanje mladih Rominj, so pa tudi moški vključeni, 
ker je tema tudi zdravstvena, socialna, čustva, konflikti, razlike med spoloma ipd.« (Sepaher, 
osebni intervju, 2018, 16. maj). 
 
O uspešnosti izvajanih programov so intervjuvanci v nadaljevanju povedali, da ni takojšnjih 
učinkov, še posebej v povezavi z zaposlenostjo. Programi ne pripomorejo k temu, da bi Rominje 
prej in lažje našle službo. Gre za podporne programe, ki na dolgi rok posredno vplivajo tudi na 
zaposljivost.  
»Na uspešnost programov vplivajo številni dejavniki, predvsem pa učinki niso z danes na jutri. 
Težko je iskati merljive rezultate, kot je število na novo zaposlenih, ker gre za učinke, ki se 
bodo pokazali šele čez nekaj let« (Sepaher, osebni intervju, 2018, 16. maj). 
 
6.3.4 Pri ukrepih vključiti partnerje in otroke 
V nadaljevanju sem spraševala, kakšni ukrepi bi lahko prispevali k uspešnejšemu vključevanju 
romskih žensk na trg delovne sile. Treba bi bilo delati na vključevanju celotne družine, kot 
učinkovito pa se kaže tudi delo v naseljih. Lažje je tudi za ženske, ker je nadzor moških tam 
manjši in lažje poskrbijo za otroke. Pomemben je oseben pristop, spodbuda in motiviranje. 
Enako so ugotavljali izvajalci projekta Romske ženske to zmoremo. Da so pridobili udeleženke, 
so izvajali obiske v romskih naseljih, pogovore z romskimi moškimi, osebno obveščanje, 
pogovore z romskimi mnenjskimi voditeljicami in skupno motiviranje bodočih udeleženk 
(Lokar, 2003). Pomembno je tudi, da Rominje kontinuirano delajo z osebami, ki jih poznajo in 
jim zaupajo. Še posebej pri intimnih temah, kot so nasilje v družini in zdravje. Te osebe odpirajo 
vrata drugim službam, ki delajo z njimi, tudi v naseljih.  
»Moraš delati tudi pri njih, na terenu. Samoiniciativno se niti ne vključujejo, bolj na pobude, 
osebne pristope na terenu, vabila, prepričevanje« (Cigler in drugi, osebni intervju, 2018, 14. 
maj) 
»Za ženske bi bile dobre delavnice za zaposlovanje oz. izobraževanje v naselju, zaradi otrok in 
partnerjev. Recimo, da se potem nekaj pripravi za mame in tudi za otroke posebej, da so lahko 





6.3.5 Celovita obravnava vseh okoliščin  
Sogovorniki ob tem izpostavljajo, da bi bilo nujno vzporedno naslavljati vse okoliščine, ki 
povzročajo nezaposljivost in nezaposlenost Rominj. Med njimi izpostavljajo tudi slabe 
bivanjske razmere, nizko izobraženost, diskriminacijo s strani večinskega prebivalstva, 
zdravstveno stanje.  
»Najbolje bi bilo, da se tudi pri ukrepih zaposlovanja naslavlja hkrati še te vidike. 
Izobraževanje, infrastruktura, zdravstvo, osnovni pogoji. Zaposlovanje je na koncu« (Cigler in 
drugi, osebni intervju, 2018, 14. maj).  
»Projekti so v pomoč, vendar pa je treba urediti bivanjske razmere, izobraževanje, sprejemanje 
s strani večinskega prebivalstva, spodbuditi vrednoto dela, ustanoviti skupino organizacij, ki bi 
nastopala skupaj – izobraževalci, nevladniki, zdravstvo, občina nasproti delodajalcem, državi, 
razbijanju predsodkov« (Sepaher, osebni intervju, 2018, 16. maj). 
 
Tudi projekt Romske ženske to zmoremo je prišel do podobnih zaključkov. Ko so Rominje 
ocenjevale, kaj potrebujejo, da bi bile lahko bolj uspešne v javnem življenju, so navedle tudi 
prostorsko in komunalno ureditev naselij, izobrazbo, boljše medsebojno sodelovanje med 
Romkinjami in Romi (Lokar, 2003). 
 
6.3.6 Vključevanje Rominj in organizacij, ki delajo na terenu 
Pri pripravi politik zaposlovanja kot eno ključnih ovir izpostavljajo, da razpisov za programe 
in prijavljenih programov ne oblikujejo oz. pri njih ne sodelujejo Rominje, temveč jih 
prepogosto pripravljajo organizacije, ki nimajo vedno dobrega vpogleda s terena in gledajo na 
problem s svojega stališča. Politike zaposlovanja sicer vključujejo tudi ranljive skupine, a so še 
vedno preveč splošno naravnane, da bi zajele specifične okoliščine, ki romskim ženskam 
otežujejo dostop do trga dela pa tudi vključitev v te programe.  
»Pogosto izpade, kot da ne želijo sodelovati v programih zaposlovanja, pa niti ne morejo, ker 
je sistem nastavljen iz zunanje perspektive. Pred časom je bil narejen program za povečevanje 
zaposljivosti težko zaposljivih skupin žensk, ni pa upošteval njihovega ekonomskega položaja. 
Ena od kandidatk, novomeška Rominja, ni imela prevoza do Ljubljane, ni mogla kriti potnih 
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stroškov. Zato se ni vključila, čeprav se je želela« (Cigler in drugi, osebni intervju, 2018, 14. 
maj). 
»Najdejo nek razpis, ki hoče imeti določen program z določenimi ukrepi in cilji in program 
spišejo, brez ustreznega poznavanja situacije. Papir vse prenese, izpade uspešen na papirju, 
realnost pa je drugačna in rezultatov ni« (Doltar in Jerič, osebni intervju, 2018, 7. maj). 
 
Država sicer v pripravo politik vključuje nevladne organizacije, ki največ delajo z romskimi 
ženskami, vendar bistveno premalo, prav tako premalo sodeluje neposredno z romskimi 
ženskami. Za izboljšanje učinkovitosti ukrepov bi se morali z razpisi in programi ukvarjati 
predvsem strokovni delavci, socialni pedagogi, ki vsakodnevno delajo z njimi, z znanjem, kako 
vključevati ljudi v službo, socialnim čutom, občutkom za njihovo kulturo in etičnim 
prepričanjem, da mora tudi večinsko prebivalstvo nekaj narediti, da jih bodo Romi sprejeli. 
»Na zavodu jih omejuje njihova politika, ukrepi sežejo do tam, do kjer njihov sistem oz. 
delokrog omogoča, razlika z nevladnim sektorjem je pa v tem, da mi nismo vezani na sistem, 
temveč delujemo na terenu in se odzivamo na potrebe. Ko ugotovimo kaj deluje, pripravimo 
program in skušamo dobiti sredstva, da to, kar smo ugotovili na terenu, lahko izpeljemo. In 
nismo omejeni z gabariti sistema« (Cigler in drugi, osebni intervju, 2018, 14. maj).  
 
Na uspeh projektov vpliva tudi financiranje, ki je običajno omejeno na določeno obdobje, kar 
pomeni omejen rok trajanja projektov in s tem prekinjeno kontinuiranost dela, ki je pri delu z 
Romi zelo pomembna. Sogovorniki izpostavljajo, da primanjkuje stalnih virov sredstev, ki bi 
omogočali kontinuiteto njihovega dela.  
»Kratkotrajni programi nimajo pravega učinka in je treba začenjati vsakič znova. Veliko časa 
vzame, da jih ponovno na nekaj navadimo. Smo javen zavod, ki pa mora iskati sredstva na trgu« 
(Sepaher, osebni intervju, 2018, 16. maj). 
»Projekt, ki traja od do, določen čas, problemov ne bo rešil« (Doltar in Jerič, osebni intervju, 
2018, 7. maj). 
»Prekratki ukrepi, nekontinuirani. Želijo delati naprej, se vključevati, pa te možnosti ni« (Cigler 




6.3.7 Ključne ugotovitve 
Z izvedbo intervjujev sem ugotavljala na kakšen način se v praksi vsakdanjega življenja Rominj 
kaže intersekcijska perspektiva. Zaznati je, da so izpostavljene specifičnemu okolju, 
specifičnim okoliščinam, ki veljajo le za njih. Kot ugotavljamo skozi celotno delo, se soočajo 
ako z neugodnimi bivanjskimi razmerami, slabim zdravstvenim stanjem in omejenim dostopom 
do zdravstvenih storitev ter predsodki delodajalcev kot nizko stopnjo izobrazbe, ki je večinoma 
posledica predčasnega zaključka šolanja zaradi vstopa v partnersko razmerje, zgodnje 
nosečnosti in skrbi za družino. To zmanjšuje njihove možnosti za zaposlitev, če pa se že 
zaposlijo, jih večinoma čakajo nespodbudno nizke plače, primerljive višini socialnih 
transferjev, ki jih prejemajo, če ne delajo. V primeru zaposlitve imajo pogosto težave z 
izključevanjem tudi znotraj same romske skupnosti, saj z nizkimi plačami in nezanesljivimi 
zaposlitvami niso motivacija za ostale, ki na zaposlitev ne gledajo kot vrednoto in sredstvo za 
dosego socialne vključenosti. Vse to romske ženske dela izrazito ranljive za izključenost na 
trgu delovne sile. 
 
Iz odgovorov glede programov, ki bi bili pripravljeni načrtno za usposabljanje romskih žensk 
in izboljšanje njihovih možnosti na trgu dela, lahko sklepam, da se taki programi pripravljajo 
redko. Trenutno jih ne izvaja nobena od organizacij. Prav tako je v Mestni občini Novo mesto 
malo programov, namenjenih ženskemu spolu, ti pa neposredno ne zajemajo tudi romskih 
žensk. Na podlagi tega ugotavljam, da organizacije, ki v Mestni občini Novo mesto delujejo na 
področju usposabljanja in zaposlovanja ranljivih skupin pri pripravi in izvajanju programov ne 
upoštevajo intersekcijske perspektive spola in etnične identitete, kljub temu, da sem pri analizi 
dokumentov ugotovila, da sami programi usposabljanja in zaposlovanja (za Rome) na 
deklarativni ravni to perspektivo vključujejo. To pomeni, da je intersekcijska perspektiva, ki bi 
bila lahko pomemben doprinos k zmanjševanju neenakosti in socialnega izključevanja romskih 
žensk, prisotna samo na deklarativni ravni, ne pa v dovolj veliki meri tudi na izvedbeni ravni.  
 
Novomeške Rominje so tako na področju programov za zaposlovanje prepuščene predvsem 
programom, ki so pripravljeni za Rome in ne vključujejo njihovega specifičnega položaja. 
Sklepam lahko, da je tudi to eden od vzrokov, zakaj Rominj, kot poudarjajo sogovorniki, 
programi zaposlovanja ne zanimajo. Organizacije jih torej preko programov vključevanja na 
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trg delovne sile pogosteje obravnavajo kot pripadnice romske etnične skupine. Prihaja torej do 
enodimenzionalne obravnave in unificirajoče identitetne politike, ki z zanemarjanjem drugih 








V sklopu magistrske naloge sem se lotila preučevanja specifičnega položaja romskih žensk na 
trgu dela. Za vzorec sem vzela romske ženske v Mestni občini Novo mesto, kjer stanje kljub 
prizadevanjem tako nevladnih kot vladnih organizacij v praksi še vedno v veliki meri ostaja 
nespremenjeno. Nezaposlenost novomeških Rominj je danes skoraj 100%. 
  
Rominje so tako v primerjavi z romskimi moškimi kot večinskim prebivalstvom diskriminirane 
pri možnostih dostopa do izobraževanja, zaposlovanja, zdravstvenih in socialnih storitev ter 
ustreznih bivanjskih razmer. Izobrazba, ki jo dosežejo novomeški Romi je nizka, običajno gre 
za nedokončano ali končano osnovno šolo, pri čemer romske deklice zaključijo še manj 
razredov kot romski dečki in tudi prej prekinejo osnovnošolsko izobraževanje, saj v 
tradicionalno patriarhalni ureditvi v njihovi skupnosti pogosto že v puberteti zavzamejo vloge 
gospodinj, žena in mater. Nizka stopnja izobrazbe, pomanjkanje znanj in kvalifikacij, predsodki 
in stereotipi večinskega prebivalstva, zgodnje poroke, pogoste nosečnosti in skrb za partnerja 
ter otroke jih ujemajo v sfero zasebnega, kjer jim nadvlada in pogosto tudi nasilje partnerjev 
dodatno omejuje udeležbo v širših socialnih mrežah. 
  
Presečišče, intersekcija obeh identitet, spolne in etnične, pri romskih ženskah torej ustvarja 
novo vsebino, ki zahteva posebno obravnavo. Če želimo njihove probleme nasloviti v 
popolnosti, ni dovolj, da ti identiteti obravnavamo ločeno, temveč moramo pogledati 
tudi, kakšna nova vsebina nastane, ko delujeta skupaj. Zato je tovrstna obravnava pomembna 
tudi za oblikovanje uspešnih politik socialnega vključevanja. S pomočjo analize politik in 
intervjujev s pristojnimi organizacijami in romsko žensko sem preverjala ali je v obravnavi 
izključenosti romskih žensk na trgu dela ter oblikovanju in izvajanju politik usposabljanja in 
zaposlovanja žensk in Romov, prisotna intersekcijska perspektiva. 
  
Na podlagi rezultatov empiričnega dela lahko ugotovim, da pri obravnavi romskih žensk ni 
zaskrbljujoče zgolj to, da glavna vprašanja, s katerimi se soočajo romske ženske ostajajo 
nerešena, temveč to, da ostajajo tudi nenaslovljena. Programi, ki bi bili pripravljeni za 
usposabljanje romskih žensk in izboljšanje njihovih možnosti na trgu dela, so redki. Tisti, ki so 
namenjeni ženskemu spolu, ne naslavljajo njihovih potreb, zato se jih Rominje ne udeležujejo. 
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Nekaj upoštevanja intersekcije ženskega spola in romske etnične identitete je prisotne v 
programih za Rome. Vendar tu govorimo predvsem o upoštevanju romskih žensk na 
deklarativni ravni, ne pa v enaki meri na izvedbeni ravni. Novomeške Rominje so tako na 
področju programov za zaposlovanje prepuščene predvsem programom, ki so pripravljeni za 
Rome in ne vključujejo njihovega specifičnega položaja. Prihaja torej do enodimenzionalne 
obravnave, ki z zanemarjanjem drugih okoliščin, ki so lastne romskim ženskam, prispeva k 
ohranjanju in krepitvi neenakosti. Romske ženske ostajajo v senci svoje etnične identitete, 
njihovi problemi in potrebe, ki izhajajo iz njihovega specifičnega položaja, pa ostajajo 
spregledani. Sklepam lahko, da je to eden od vzrokov, zakaj Rominj programi zaposlovanja, 
namenjeni Romom, ne zanimajo v tolikšni meri. Lahko bi trdila, da so Rominje zaradi 
neudeležbe same odgovorne za neuspeh programov in politik, vendar bi šlo ob upoštevanju, da 
gre pogosto za strah pred sovražno naravnano družbo, pomanjkanje zaupanja v sistem in 
večinsko prebivalstvo ter tudi slabo oblikovane politike, ki želijo pomagati Romom, ne da bi 
pri tem upoštevale potrebe Rominj, za pavšalen sklep. 
  
Intersekcijska perspektiva je torej lahko zelo pomembno sredstvo za razumevanje in reševanje 
socialne izključenosti romskih žensk na trgu delovne sile, vendar bodo morale organizacije še 
veliko narediti v smeri, da bo intersekcijska perspektiva postala tudi del zavestnega delovanja. 
Kot možni ukrepi, ki bi lahko ustrezno naslovili specifične potrebe romskih žensk, se 
kažejo bolj usklajene, kontinuirane in obsežnejše politike, ki bi hkrati obravnavale različne 
dejavnike izključevanja (zdravstveno stanje, bivanjske razmere, izobraževanje, zaposlovanje, 
pravne storitve, rasizem ipd.) ter celovito vključevanje romskih žensk v načrtovanje in izvajanje 
teh politik. Ukrepi bi morali upoštevati, da je za boljše delo z Rominjami potreben oseben 
pristop, delo na terenu in obravnava celotne družine, z namenom omogočiti jim udeležbo in 
uspešno delo v programih. Ob tem je treba preseči osredotočenost na njihovo vlogo matere in 
kot sredstvo za izvajanje načela enakosti spolov obravnavati tudi izobraževalne, zdravstvene in 
ekonomske potrebe samih žensk. Glede na starostno strukturo Romov, so kot posebej 
pomembna ciljna skupina lahko opredeljena romska dekleta.  
 
Z osredotočenjem na načelo enakosti spolov je mogoče številne cilje, ki se nanašajo na 
povečanje zaposlenosti in izobraženosti žensk, razlagati kot neposreden izziv za nekatere 
tradicionalne romske vrednote v zvezi z vlogami spolov. Del rešitve zato morda leži v vlaganju 
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energije v sodelovanje z različnimi interesnimi skupinami v romski skupnosti, kar se je kot 
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Vaše ime in funkcija: 
Ime organizacije: 
S čim se organizacija ukvarja: 
 
Ključna vprašanja 
Kaj menite, da so poglavitni razlogi za nezaposlenost romskih žensk?  
Ali so na trgu dela romske ženske prikrajšane in bolj ranljive v primerjavi z Romi? Kaj pa v 
primerjavi s pripadnicami večinskega prebivalstva? 
Katere programe izvajate na področju zaposlovanja in usposabljanja Romov? Se vključujejo 
tudi ženske? 
Katere programe izvajate na področju zaposlovanja in usposabljanja žensk? Se vključujejo tudi 
Rominje? 
Katere programe izvajate na področju zaposlovanja in usposabljanja romskih žensk? Kako jih 
obravnavate? V kakšnih skupinah sodelujejo?  
V katere programe se najpogosteje vključujejo? 
 
Končna vprašanja 
Ali menite, da so ti programi uspešni?  
Kaj pridobijo s programi, v katerih sodelujejo? Ali potem najdejo službo? 
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Kaj menite, da bi organizacije (tako vladne kot nevladne) še lahko storile za uspešnejše 
vključevanje romskih žensk na trg delovne sile? 
 









Ste pri iskanju službe kdaj naleteli na težave? Če da, kakšne? 
Ste bili kdaj brezposelni? Če da, kaj menite, da so bili poglavitni razlogi za brezposelnost? 
Kaj menite, da so poglavitni razlogi za nezaposlenost romskih žensk? 
Ali se na trgu dela kot romska ženska počutite prikrajšane in bolj ranljive v primerjavi z Romi? 
Kaj pa v primerjavi s pripadnicami večinskega prebivalstva? 
Ali se vključujete v programe zaposlovanja in usposabljanja Romov? 
Ali se vključujete v programe zaposlovanja in usposabljanja žensk? 
Ali se vključujete v programe zaposlovanja in usposabljanja romskih žensk? 
Če da, v katere programe se najpogosteje vključujete? 
  
Končna vprašanja 
Ali menite, da so taki programi uspešni?  
Ali Rominje kaj pridobijo s programi, v katerih sodelujejo? Ali potem najdejo službo? 
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Kaj menite, da bi organizacije (tako vladne kot nevladne) še lahko storile za uspešnejše 
vključevanje romskih žensk na trg delovne sile? 
 
 
 
 
